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1 5 . - M a r t e s , 1 7 d e j u n i o d e 1 9 2 4 
C u e s t i o n e s l o c a l e s . 
S e s o l u c i o n a e l a s u n t o d e l p u e r t o . 
E i i ot,ro lugar de este n ú m e r o da-
jnus ínruplia y detall'ada cuenta del 
m.Q*Ívo que dejó sin efecto el a c u e r ü o 
tomado en la r eun ión de fuerzas v i -
xa-, de que fueran és tas a Madr id , 
con'objeto de pedir al Güibierno la no 
iJrfaaibi'litación del puerto de Santan-
der para' la emig rac ión ia Ani 'érica 
dei S'ir. 
Fué ÉL PUEBLO CANTABRO el 
hjlrimer periddlcq lineal que tuvo, el 
abierto de dar al públ ico la -voz de 
alarma en esta grave cuestióai y fue 
tájnbién el primero y único r.n soste-
ner que m . era posible el dislate que 
'se rüliiioreaba, aportando para ello al-
fanas poderosas r azn i i c s que l iub i i ' -
jau sido incontrovertibles. 
En ii'uesti'O ni'wnero del d í a 14, y 
bajo el epígrafe «El grave asunto del 
Mei'tO)», e sc r ib í amos lo siguiente, que 
paiie de relieve nuestra anterior m a -
nifestación: 
<iP.rr lo que a nosotros respecta, In -
.?isiiiH.js en que no nos cabe eai la ca-
be/a el gri to de a larma dado por a E \ 
Emigrante l'.í'pañoll» en su núimero 
del día ó; y no nos cabe, porque se 
,ans íiig'Uira que basta con m i r a r ai 
í fepa de E s p a ñ a , para no dar como 
segura la elección, con perjuicio de 
olios, de dos puertos en Ja misma re-
gjÁn, can objeto de l levar a ellos la 
ciuriente emigra tor ia de gran parte 
del pa í s 
El deniostrar la equivocación en 
que se i n c u r r i r í a si ta l si hiciese, es 
cusa, que puede realizar un n iño . Tó-
¡rhese un mapa, una regla y un lápiz 
y t r ácense lineas, siguiendo las del 
ferrocarril , o rectas simplehiente., des 
do las provincias de ambas Castillas, 
desde A l m a , desde G u i p ú z c o a / y desde 
Naviu i a hasta los puertos de Santan-
«tiér, Vigo y La Coruña , expresanido 
en. números negros, el de k i lómet ros 
que hay entre unas y otras. 
• I'',! .efecto salta a la vista en-segui-
da, con beneficio p a r a . Santander y 
¡a deducción de que no es posible 
t v ' i g a r a nadie a gastar su dinero en 
viales difíciles y costosos, v e n d r á en 
seguida a la mente .» 
Bien. Pues a pesar dé nuestras sn-s-
Joécdias de que todo era infú.nidado. 
por n > tener base para ser verdad, 
dimos ia V'Z .de alarma, porque en 
lo posible cabe todo, y esa voz, que 
if'Uió repetida en seguida ppr toda in 
bon^mái i ' . i Picns i santanderina, tu-
vo ir. v i r l u 1 do. lí 'Qyer las voluntades 
m á s reaci.is, h a c i é n d o l a s unirse en el 
ún ico ani el > df uef-ender los i n te-re-
sé s 'de la cindrií! 
Y esa u n i ó n , y ese empeño , y ese 
noble a fán , y esa gran discreción de 
ponerse a la defensa para parar to-
dos los golpes probables, con el me-
nor d a ñ o posible, dio por _ re j^ i l ladr 
t1 interesante y consolador telegra-
ma que se recil)ió el domingu en San-
fa.nder, telegrama que, al igual que 
nosotros, recibieron t ambién Bilbao y 
Gijon, porque suipieron, lo jnismo que 
Santaird* >• colocarse en plan de dê  
feo-a ctjil" l'1 supl íosla acometida de) 
Conseja) Superior de KmigTación. 
Ei sií-tf n a, como se ve, no ha podi-
do ser mejor, y nos da la pauta en 
lo que debe hacerse s iempTe que se 
intente perjudica?- en lo m á s míniimo 
io que a la vida local concierna. 
No pueden dejarse las gestiones de 
arreglo de n i n g ú n conflicto para des-
ipmís que éste ,-.-!.'• planteado. Hay 
que i r por delante, salir al frente de 
las cuestiones que se planteen â  la 
pob ' ac ión y ganar la batalla con la 
i&uipremia fuerza de los pueblos; nos 
ief-n':m -s a la unión de todos, que da 
la verdadera sensac ión de que se lleva 
el pro.pósito de luchar plenamente 
basta c o n í e g u i r lo que. por ser justo, 
debe gaiiarse. 
; \ h . si h u b i é s e m o s hecho lo mismo 
á n t e s de enje se deeretase la sup re s ión 
do la E - ' i i e l i d.̂  N á u t i c a ! 
Pero siempre hemos tenkle el vicio 
de dejar tas cosas p a i a m a ñ a n a , en 
;• o i l i a , de] c r i l e r i o del sabio, y asi 
nos ha l u c i d o e.l pelo. 
Po.r eso hace algunos d í a s advér-
í íanwis a los ama irles del Sardinero 
(Míe iC'-de a ñ o corría, riesgo de m) 
abrirse el Cal ino, con oibjeto de que 
jo i n lipidioso o mediante una acción 
colectiva. 
Porcino do no hace r lo antes del p r i -
m e r o do ju l io , puede que í n u l a so con-
siga después . 
E n e l t e a t r o P e r e d a . 
L a a s a m b l e a y e l m i t i n d e l a ] ¿ U n i ó n P a -
t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a . 
L A A S A M B L E A 
anunciado en la 
¡ lasado domingo so cele-
Teatro Pereda el m i t i n -
o ga o izado por ¡a U n i ó n 
Como so hab ía 
P r e n . í i , ( 
bró en c 
asamblea 
P a t r i ó t i c a 
Él , cto 
m a ñ a n a , 
ría Mazarra&a, 
en el escenario 
organizadores d( 
le Santander y 
pe r iód icos de 
mente invitados. 
El s eño r Maza nasa 
recba al presidente de 
I nól ica de Val ladol id , 
y a su izquierda a 
Sáinz . 
A la pr imera piarte de tan imipor-
asistieron solamente [ós 
meva a g r u p a c i ó n y nn-
M o M a ñ e s a 
comenzV> a las once de la 
i res id iéndolo don José Ma-
hallá.inii; -é 1 a m h i é n 
presl ¡gios'.is s eñores , 
la Unión P a t r i ó t i c a 
representantes de los 
a localidad, atenta-
enía a su dé-
lo Uniéíi Pa-
seño r Callejo, 
don Francisco 
tan te acto 
socios de la 
t r idas rQpreséiitai 






mes ue iodos 
l a provincia . 
Mazarrasa da 
Idea, y hab ' l -
oí ganizador, 
'sunii1n de la 





ía rnación m 
M o n t a ñ a y encareciendo la necesidad 
de fomentarla por medio de actos de 
p r o p a g ó rida. 
:S'3guidamenfe da lectura de los Es-
tatutos que l ian de regir el desonvol-
ví in lento de la Un ión , a p r o b á n d o s e 
por unanimidad. 
Acto x 'gnido y t a m b i é n por unan i 
mid í id soii nombrados pata formar el 
f'omjfé provincial de la Unión P a t r i ó -
t ica los seí lorés siguientes: 
Don Víctor Diez, don Miguel A r t i -
gas, don José Regaí i l lo , don F e r n á n 
do Barreda, don Luis Escalanír-, don 
Emil io Nieto (^ampoy, don IVifae! de 
la Vega L a m e r á , don Alfredo L i a ñ o , 
don José Santos, don Carlos Pombo, 
don Alberto López Arguello y don Jo-
nol Mazan a \ \. 
ú b i m o soñnr dec l a ró tormina-
asamildoa, comoiiza.ndo yioco 
el ni.itiu núblico, "al cual asjs-




E l D í a d e S a n t a n d e r . 
Las taquillas. 
A las miuohís imas cartas que con 
motivo de la ce lebración d e l . « D í a de 
Santand.er)) se han recibido en la 'Aso-
ohieinii do la Prensa, procedentes de 
todos los pueblos do la provincia pre-
gunta ndo el día que se a b r i r á la ta-
quilla a] público para el colosal fés-
iejo que tendrá , lugar en la plaza de 
toros, hemos de contestar que el p r ó -
xiiiio d ía 19, festividad del Corpus 
Cliristi. 
lEsta taquilla e s t a r á instalada en la 
Plaza de Ve larde y f u n c i o n a r á sola-
inente hasta las tres de la tarde. 
El viernes y el s á b a d o c o n t i n u a r á 
C ie r t a durante todo el d í a y el do-
mingo, d ía de la fiesta, cuyo progra. 
Jna publicaremos dentro de unos d ías , 
«asta las tres y inedia de la tarde. 
Ip] laquMlas'. de la plaza de toros so 
abrirán a jas dos y no se c e r r a r á n 
nasta una hora de spués de comenza-
•do el festival. 
Las sillas de la misa. 
xAiunque ya lo heñios anunciado 
W$s pasados, repetimos hoy, para 
llegue' a conocimiento de todos, 
que las sillas, para la misa solemne. 
p | se n d o b r a r á en la aJameda de 
^yjfido, se e x p e n d e r á n ú n i c a m e n t e el 
próx-imo s á b a d o , de diez de la m a ñ a 
m a una de la tarde, en las Adminis 
paciones de los diarios «La Ata l aya» , 
«Ell OanitáJbrilco», «iM D.iíanio Monta-
jes,, y EL PUEBLO CANTABRO." 
. Conio estas sillas es tán lirnuadas a 
| P Pequeño n ú m e r o , se ruega a los 
que' deseen toma i las lo bagan en las 
;«oras fijadas, para evitar m á s aglo-
'neiaciones que las de esas horas. 
Los puestos de la verbena 
Paia Ja magníf ica verbena que ton. 
W lugar en los Campos de Sport la 
miL-he del •>?, de diez a t res de-Ja ma. 
m i g a d a , se permite la colocación de 
| | M o s de boratijns, . conf i ler ías , chil-
ar.' 
r ^ ' í i s . coilumpios, etc., previa ' aut 
^ ' • ' I M . de ja c o m i s i ó n - d e festejos de 
H Asociación de l a Prensa, que se re* 
"n i r a todos los d ías , hasta el s á b a d o , 
m "'•es, a cuatro do la tardo, en los sa-
•Joiios del Círculo Morca n t i l . 
^ Se proviene que la Asociaeión do la 
'''isa, lejos do cobrar nada ñ o r esas 
•-iMliicnmcs. y queriendo dar verda 
cr" fea ico a Ja ma i aviJiosa fiesta 
uto-
nocturna, que estará, ibiminada con 
doce nuiil bu j ías de luz etóclrica y cien-
tos de faroliillos de colores, concede rá 
un premio a la ins ta lac ión m á s ek> 
gante o m á s boillamonto adornan,.. 
lE] serreta rio, Ezaquiei Cuevas 
Se» vicie de trenes. 
Con ocasíóm de los extraordinarios 
festejos que, organizados por la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa, l i an do cele-
brarse en Santander el próximo- do-
m i n g ó , d í a 22 de l corriente, esta Com 
Ipañía ha dispuesto que en ese d í a 
e i r c ü l e n los s;igu.i£aites' trenes espe-
ciales: 
Uno, hasta Liléirganes, que s a l d r á 
de 'Santaiider a las 7,20 tarde. 
Otro, hasta L i é r g a n o s , que s a l d r á 
de Santander a las 9,30 noche. 
Otro, hasta Gibaja, que s a l d r á de 
Santander a las 8,15 noche. 
Todos estos trenes a d m i t i r á n viaje-
ros de Jas tros clases, para todas las 
estaciones del trayecto. 
iSupres ión de tTones.—iEn este día 
se sniorimien los trenes diserecionalos 
siguienles: 
Tren n ú m e r o 73.—.Que salo de San-
tander, para. M a r r ó n , a las 5,40 larde. 
Tren n ú m e r o 53.—O110 sale de San-
la ndor. para L i é rganos , a las 8,15 de 
l a noche. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Los hermanos Quintero. 
Ayer hemos ton ido ,el gusto do sa-
ludar a los ilustres autores sevillanos 
don J o a q u í n y don Seraf ín Alvai-oz 
Quintero, que han venido a Santan-
der en l usca de descanso para su es-
p í r i t u , do íor ido por reciente desgra-
cia de familh!. 
Los heii i ianos Quintero, que hac ía 
muej iós a ñ o s no veraneaban en San-
' o n d e r , se proponen pasar.en el Sar-
dioero iodo el est ío, para lo cual to-
m a r á n una caói la en aquél pintoresco 
sitio. 
. S i n e r v a m e i ó e crloliraromos que los 
insignes escrito-rs hallen en nuestra 
ciudad, el s( siego y el esparcimiento 
que noeesitan , pa ra poder continuar 
roalizaíndo su br i l lante labor l i tera-
r i a . 
Viajes. 
A c o m p a ñ a d o do su dis t inguida es-
posa ha llegado a Puenle Viesgn. don-
de p a s a r á el verano, nuestro querido 
anuigu el notabl,. dibujante Angel Ló-
pez Padilla. 
ti( numerosa coiicurrencia. 
DON JOSE SANTOS 
Comenzó los discursos el c u l t o no-
t a r i o santandeiino don José Santos. 
iDice que atendiendo a r o q n o r i n i i i M i -
tds ca r i ñosos y, sobre todo , teniendo 
oiosente el fiel cmniplini.ionto del de-
ber ciudadano, toma parte en el m i -
t i n con el mtayor de Jos entusiasmos. 
.Después deil breve y elocuente exor-
dio manifiesta que en E s p a ñ a se ha 
operado una t r a n s f o r m a c i ó n marav i -
llosa. Empklando una bella e ingenio-
sa mjetáfora, dice que E s p a ñ a hasta 
hace poco tiempo era una repugnante 
lanva; ahora es u n a c r i s á l i d a y ma-
ñ a n a s e r á una mariposa. 
L a Cons t i t uc ión ,de 1876—dice el ora-
dor—no ora e,n l a actual idad Ja ver-
dadera del puebJo españo l , merced a 
las oi l igarqnías caciquiles que tóacían 
,Jos Gí^biiernosi, tos Par|laim,entos, las 
Diputaciones y los Ayuntamientos, sin 
loner en cuenta la r e p r e s e n t a c i ó n del 
pueblo. 
El rnciquismo, que. envenenó al 
viejo r é g i m e n , t e n í a que dar sus f r u -
tos y Jos dió. H a b í a desaparecido Ja 
autor idad, la paz del pueblo y deJ 
tralJajo; peligraba, la unidad sacro-
santa de la Patr ia ; quodaban impunes 
los m á s tremendos y cobardes crírfle-
nos. Hubo un m o m e n t o — c o n t i n ú a d i -
ciendo elocuentemente el señor San-
tos—en que eJ caos se ce rn ió sobre Es-
paiVi, no v i s l u m b r á n d o s e un rayo -do 
luz salvadora. Llegó el Diroctoi io y 
p a r ó a E s p a ñ a en la pendiente por 
donde se desipefiaba. 
A con t i nuac ión lee unos hermosos 
p á n i a f o s de Costa, prediciendo lo qno-
o c u r r i r í a en E s p a ñ a do continuar tan 
iPconJasab-Jes p rpeed imién tos . 
VJ auditorio aplaude los p á r r a f o s 
del gran Ir ibuno republicano y dal se-
ñ o r Santos, que los ha leído admiira-
llernente. 
lE^os aplausos ca rifüiosos—dice—do-
e i c á r s o l o s a Costa, ano predijo lo que 
ha sucedido y iaJ Directorio, quo ha 
vuelto por .los fueros de una E s p a ñ a 
grande, g lo r ios í s ima . 
C o n t i n ú a el orador su bello discur-
so, diciendo que ha vuelto la paz a! 
trabajo, pasando el vtiemp(> del ne-
potismo pol í t ico del f a v o r . El Direc-
torio ha cambiado radicalmente los 
proeedimientos de Gobierno, hacien-
do entrar al p a í s en una era de .jus-
t ic ia . La c r i s á l i d a pronto so converti-
rá en mariposa. 
¡Alude de spués a la-asamblea de 
Medina del Campo, cantando un h i m -
no a Chstilla. 
Viendo él entusiasmo de las masas, 
e¡ despertar do un pueblo hidalgo y 
crist iano, aumenta la fe en e! m á s 
hermoso t r iunfo , a.! c' I r l coadyuva-
r á n los m o n t a ñ e s e s , levantando el 
ésfoijidarte de Ja nueva i ' ^ p a ñ a . Hace, 
fal li—dice—en esta nueva organiza-
c.ión gente fiel que Ja defienda noble 
y reciamiente, actuando incansabl'N-
infrpte en 'a vida c imla i la i h . 
Pasa a hablar del prolilema del 
puerto de Santander en lo que so re-
fiere h Ja e m i g r a c i ó n , y dice que os 
mienester que todos trabajen, para 
que (o que boy es una. amenaza no 
sea m a ñ a n a ui,»i realidad. 
iCont inúa eJ señor Santos, diciendo 
que una de las salisfaccibnes m á s 
glandes de su vida fué el ver en 'a 
sala do! Castillo de la Mida el escudo 
do Ja M o n t a ñ a . Esto significa ei 
v íncu ' o de ¡nterosos^ h is tór icos entro 
Casiii'ía y su puerto. 
Es necesario—dice—que todos, acu-
damos hoy a la e - lac ión para a n i m a r 
ron noo-^'a do^'i 'Mjvti a la Com/isinn 
que marcha a M a d r i d a resolver un 
asunto de t a n t í s i m a importancia pa-
i j . Santander y para Castilla entera. 
Te rmina ell orador presentando a 
don Eduardo Callejo, quo fo rmó 
pr imera Unión P a t r i ó t i c a : don Eran-
cisro Sá inz , secretario, de ia Unión 
P a t r i ó t i c a Castellana, y al s eño r Git 
Roídos, que no obstante, encontrarse 
enfermo, a s i s t i r á al acto. 
Don José Slaiítos, tanto al t e rminar 
como en diforentes parios del disenr-
so. fué caluroaam'entc aolaudido. 
DON F R A N C I S C O S A I M " 
Eil o'loeuente ser-nt.ario de la U n ' ó o 
P a t r i ó t i c a Castellana, comienza con 
bello ..-.virdi". dieién-Bo que loma par-
te en ei m i t i n cuu'viiiiendo un deber. 
c-'nordf. n Santander en nombre do 
T j •i,,,-.-.i-.,] y . . i , , , ! , ¡j núes t ro puerto. 
diciendo que Castilla entera, hermana 
mayor de las regiones e s p a ñ o l a s , apo-
y a r á con todas sus füeifTjas lo que ha 
'os m ¡ntañe'-e^ en defensa do su 
puerto, que es el ún ico do Castilla. 
iCanta a la Montarvi , a sus sabios y 
a sus poetas, recordando a Menéndo/ . 
Pe'ayo v Pereda. 
Manifiesta que hoy, con m á s mot i -
vos q.iie nunca, debemos actuar en la 
vida púb l i ca , yavquo estamos obliü-.i-
dos a cont r ibui r a téconstnaccióTi 
de la Pa t r ia , que lleyaban al precipi-
cio ios pol í t icos inconsciontes. 
Hoy—dice el seí)o,r Sá.inz—rige la 
disciipllina; por el concurso de la vo-
luntad . Ha libertad—como dijo Azcá-
rate—radica en el respeto de la ley. 
Hagamos, pues, que Ja ley sea no rma 
do nuestra actividird nacionaJ, p in to 
con Ja disciplina, que debo obser-var 
desde el Roy hasta oiJ ú'Jtimo ciuda-
dano. 
('Futra el señor Gil Robles, siendo 
TTcibido con calurosos aplausos.) 
Uno de los erandes males—'Conti-
n ú a diciendo don Francisco Sá inz— 
de la incul tura c ív i co -c iudadana es el 
analfabetismo, casi desconocido en la 
provincia de Santander, para satis-
facción y orG'ullo de los itiohtrailese». 
Es necesario combatir duramente al 
anaIfobotismo. para crear una socie-
dad ano no sienta el prejuicio del odio 
v del desprecio, para quo se ongran 
dezca la economía nacional , para que 
aumente nuestro prestigio como na-
' • ' n cu'ta y sea ' E s p a ñ a admirada y 
vr.-untada en todas las fases de la 
vida . 
.Pasa, a ocuparse de Ja Unión Pa-
t n ó f i c a y dice ano su Jema es el or-
den, el respeto v la jus t ic ia . 
Termina ni s eño r S á i n z su b*eye y 
rlocueotO discurso, haciendo un JJa-
mamiento a los hombres do buena vo-
inntad, para que ac túen en Ja santa 
r f>; ' d'-s .-alvar a J í spaña . , 
Jvl orador fué premiado con una ca-
r i ñ o s a ovación. 
DON E D U A R D O C A L L E J O 
El fundador de la p r ime r Uwióin 
P a t r i ó t i c a , tras un elocuente exordio, 
aludo al gran desarrollo de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , y dice ano el movimiento 
de seotiembro fué la ol ini inación de 
los político'S, te rminando ios tiempos 
en que las actas se a d a u i r í a n por l u -
jo, como un au tomóv i l , o se resala-
ban como d á d i v a s en Gobernac ión . 
El 13 de septiembre quedaron a un 
/lado los que todo lo perdieron: co-
modidad, acta, destino, y a otro lado. 
Jos que nos s o r p r e n d i ó en el t rabajo 
«in ambiciones n i p i c a r d í a s pública ' ; . 
Do la u n i ó n de estos ú l t i m o s depondo 
la. s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . El pasado 
cáyó y asistimos al alborear de una 
E s p a ñ a grande* merced a una actua-
ción m i l i t a r en que no se siente Ja 
fuerza do las bayonetas. 
El 13 de septiembre vino a demos-
t rarnos que los partidos polí t icos no 
t e n í a n base, y sí abundaban en ellos 
los hombres que se acercaban con la 
cuchara a la olla. 
El p u e b l o — d i c e — n * u r g i ó al ver ro-
tas las cadenas deJ c á c i q u i s m o , . y pa-
ra evi ta r que és te vuelva a ainona-
zarnos, es menester• una perseverante 
ac tuac ión ciudadana. -
P a r a compiletar la obra salvadora 
Juico fa l ta buscar y aconsejar a-lti ¡Opi-
nión, encender la hoguera para for-
jar una pa t r i a grande, Iiácor buenos 
Gobiernos, a l e n t á n d o l e s , y (b ' - fér í 'ár 
a Jos que no cumplieron sus dolieres. 
Habla del Directorio, y dice que si 
ésto fracasara v e n d r í a oí comunismo. 
A los que d icen—cont inúa , dieien-
do—que no tenemos programa, los 
conteistaremtos que .nosotros tealiza-
remos lo que no han podido, querido 
o sabido realizar otros. L a Unión Pa-
t-rintica es un anhelo sentimental, 'ja 
def inición de un estado de la emeien-
cia nacionaJ, y su programa es •salvar 
a Jísipaña, evi tar que vuelvan [Q$ 
viejos polí t icos y respetar, el derecho 
de autor idad para que no se repilun 
oprobios y v e r g ü e n z a s . 
Queremos la paz social , que cada 
cual trabaje libiremente; queremos la 
libertad, que impere la just icia y que 
ocupen los puestos altos los que -yaí&jí 
y t rabajan. 
(•Ai l legar a esta partV- del (ii- :n.irs,a 
atraviesa eJ escenario un(ga lo , excp-i-
ma ndo el señor Callejo: «Ahí va ui i 
esp í r i tu inquieto de Ja vieja po l í t i ca . " ) 
Kl piúMfco r íe Ja ingeniosa o c u ' i e í ) -
cia deJ s e ñ o r CaMejo, que c o n t i n ú a 
su d i s e r t a c i ó n fustigando a la vieja 
pol í t ica . 
Habiando do las redacto nos 0 , Jk 
r n i ó n P a t r i ó t i c a con el Din 'c tor io , d i -
ce que o y ó a Pr imo de Rivera exte-
r ior izar su sa t i s facc ión por ta iá 'bqr 
de aquélla.. 
Nosotros somos Ja opinión que 
agradece al Directorio sus sacrlncips, 
pi'ro no somos m i n i s t e r i á l e s did Di -
rectorio a l .esti/lo ant iguo. Óuai ido 
marche este Gobierno, u n a vez en sa-
zón su obra, hay que laborar peise-
voran temen te para quo no vueJvan 
los viejos sistemas. L a Unión" P a t r i ó -
t ica se moveü'á, con relación- a l I H -
rectorio, inddpendientemenio; - -Nues-
tras relaciones s e r á n cordiales,. Jas 
que s e ñ a l a el a g r á d e c i m i o n t ó , p é r o 
sin pasar de a h í , por que no' es nocó-
sario. 
Dice que entre Jas izquierdas y do-
rechas deJ antiguo r ég imen -hay 
honibros do buena vo lun tad , : y como 
somos crist ianos o hidalgos, debemos 
perdonar al aTrepentido y no h u n d i r 
a l ca ído . No cerramos Jas puertas a 
nadie, pero no sin una saJudable cua-
rentena como hombres apestados. 
ToneiBios que impregnar a nues-
t r a obra de una a l ta espir i tual idad, 
s in engendrar odios n i rencores, te-
niendo siempre la v is ta en un ideal 
¡patriótico y roliijgioso, buscando / el 
contacto de Jas provincias liermarias 
para poner en pie l a máte i rn idad de 
Castilla, y fundameptar s ó l i d a m e n t e 
la r e c o n s t r u c c i ó n regionai . 
Habla deJ puerto de Santander, y 
dice que toda Casti l la h a r á suyas las 
peticiones j u s t í s i m a s de los m o n t a ñ e -
ses. • . • r . • 
Termina rogando que so pida- a la 
Providencia por una E s p a ñ a grande, 
fa m á s poderosa n a c i ó n del mundo, 
(Ovación . ) . «ai-
E L SEÑOR G I L R O B L E S 
Es acogido con u n a c a r i ñ o s a s i l v a 
de aplausos. 
Comienza manifestado que el gol 
pe de Listado de septiemibre fué la 
condonac ión del parJamentarismo, de 
un sistema de gobierno corrompido. 
Dice que esto es un fenómeno que 
se observa en todos Jos pueblos. 
lEstudia el aspecto que presentaba 
E s p a ñ a antes del 13 de septiemhro: 
la bochornosa foirmación de 'os .Par-
lamentos, Ja debil idad del Poder, Jais 
claudicaciones vergonzosa.s. 
Todo—dice—se h a c í a en nombre .de 
una democracia cuando se pisoteaban 
las leyes y ex is t í an programas hue-
cos. 
La U n i ó n P a t r i ó t i c a no t!ene n m -
grama; Ja U n i ó n P a t r i ó t i c a no es un 
par t ido; es algo sentimental, algo nue 
e s t á indeterminado, el abrirse uh ca 
mino. Ja in ic iac ión de una obra. To-
dos. Jos hombros de buena yoluntad 
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ca'bcii cu i i u t ü t i a orgüil tzacióU. Ho 
'^ívéil'íñuá imr.i'v • . i 'iiuii 'ip.mo ÜL-
...un . a la i -un iu, !>»..."a m.» ..av "Jiii.!-
Jl(.pu!lij ln-ib ualo.o q i r ' Vi UC ta l'C-
l l!0..u.i , td-uiili&skisalil^u V pUi . ü l i s u i i . . 
iJí tv .qiiL' lo que bizu uo TJiiui'L'Ci'r 
ibs ipO'Üi-iüüe .sisiuii ias IÍQ tac m ¿sj^a-
da, (jiic es tá l i co l i a jyaifa uaás alius. 
i.^erl€*tl,rc'1s, &inó la estí^iba d^J b a r r é i ! 
doro. 
•UiKMiti - cifUieráu agrupaise en la 
t¿6íi PaL i ió t i c a debeu hacerlo por 
V r l d a d c n o n.i a:. á Utí pattiolISIIIO, 110 
prctcudicii t lo iJieuoiRlas, que estas se 
ágb.tálrdn CJ \ eiiiuroso día iS de sep-
tleniibre. 
Todos Jos jui 11 ¡dn:-—fililí i n ú a di -
cíililido H elocueritísiúiij orador—aiecc-
sfóá-n algo que les s i r v a de airhelo 
IA Mínelo ü e " la. Union P a t r i ó t i c a 
es. el r ég imen j n u n i e i p a l . (Jasi todos 
los coineiiianos l i an sido favorabiái-
simos a Ja nueva ley, porque es m á s 
progresixa y d e i i K i c i a l a - a que el r é -
gimen i u g l e á y uor iea i iK ' i - 'u -a i i i ) . 
Jtvi menester que el r e g m n ' i i muni -
cipal JIÜ muera en Ja «Gacela»), y pa-
ra evitarlo debemos acQgefie con el 
mayor earifio y cumipJir exactameme-
sus disposiciones. 
Ei señor Gi l Robles, que pronun-
ció un breve pero e l o e a e n U i i m o dis-
curso, hizo una defensa e a l u r o s i s i m a 
dei .réguiHMi j n u n i e i p a l , >eiieareeiendu 
Ja o b l i g a e i i M i que tiene todo ciudada-
no de d e f e n d e r l e , po r estar i n s p i r a d o 
en fines allamente p l aus íh l e s , social-
mente c c T i s í d e r a d o s , y sor u n o de los 
medios m á s eficaces para ext i rpar el 
eaeiquismo. 
De nada s e n t i r á — d i c e — q u e los ciu-
dadanus sea^i libres por Ja l e y , si son 
•esclavos del repiig'nante cui-Kp^smo, 
que antes era d u e ñ o y . sefioí oe Ks-
p a ñ a . 
Te imina animando a Ja Judia a los 
bueiiDs patriotas />' contando una 
an •-dota, que demuestra palpable-
menie lo que puedm ser los pueblos 
cuandi) saiben hacer cumpl i r las le-
yes, desde el Rey al n l i i m o ciuda-
, é a u o . 
El s e ñ o r (Ül Robles recibió al ter-
.r j i i iai- su hermpso discurso una calu-
j '-sn. ovacidn. . . _ 
""ün telegrama. 
AI t e rminar el m i t i n el s e ñ o r Ma-
zarrasa leyó un telegrama del mar-
q u ' s de Es tolla, sobro nuestro puerto, 
t f ib ' .grama, q'tie publicamos en otro 
lugai- de este n ú m e r o , y que fue re-
c ib ido con una ovación. 
Por la noche, el gobernador in ter i -
no, s eño r Roscb, recibió el siguiente 
Inlefonema del presidente dei Directo-
r i o , señor Pr imo de Hivera: 
• .uAunque considero el casó b ien deñ-
nido por m:is discursos i i M s i r n c c i o 
nes, conviené b a g á \ . \ l . p ó b l k o en 
Prensa, paia conociinienU; de lodos, 
que' Uniones P a t r i ó t i c a s en cada c i u -
dad pueden y deben ío r ina ráe por ifíí-
(-iiiti\¡i ciudadana, sin que iniciador 
sc-a obligadajiieiiie jefe de cada Una 
sino el (pn. resuJtc luego elegnio' en 
pr . iné ' ia héUTliÓll o ¡isumUlea conser-
vundi. ios gobernadores la ,¡nior\-en-
ciun para evitar que principios y 
írxénoicts nuevo part ldu se desfiguren 
o desnnimi'ii , a s í como para in fo rmar 
a l Direciono por conouc tü genna 
Honnosa de la llíarciíéi que lleve en 
t ada ciud.id, forma.-i<'-n p a i t l d ó bien 
entendido que so les i r á dando inde-
pendencia y persmialidnd basta te-
ne r l a to ta l a n H d i d . i que orgoniza-
cion i se complete. No dv-bo dejar de 
' insistir en idea básica doctrina Unióla 
P a t r i ó t i c a que es partido do bombres 
de bien y buena voluniad que desli-
^ados de todo compromiso junit ico 
i i n i e r io r se prestan a fomcritái; fué-
. ra del Poder y a consolidar cuaiido 
•||..gne el momiento ejercerlo la pidí-
lica de saneiimiiento, el Orden, d i l i -
gencia, progreso y cúl t ivo ip ié K-pa-
ña necesita dentro de' la amplia tole-
rancia de pr incipios estanlecid i's eti 
]a Cons t i t uc ión del 76 poi í i iea de rea-
lidades v no de abstracciones en que 
Ja moral publica la recta justicia y el 
• , -peto a las leyes, anulen cacicatos 
eM-laviza.ban. la, persmialidad cnida-
dana conducta de a ü s t e r t d a d a d e s que 
purificando y nlgi i i í icando e] coneep-
tó de la pol í t ica SU e j e i e i e i o se*i 
ofrenda de sac r iñe io y p a t r i o t í s m o y 
lio babilidosa profesión de la qu,. ío¿ 
esipañoles no luvieron bien a-'guno.). 
F E R I i S D E S A N J O A N 
E N T O R R E L A V E G A 
LOS DIAS 24, 25 V 26 DE JÜHÍfl DE 1924 
(¡ RAN1 )ES F E R I A S D E C r A N A D O 
^ ' A C U N O , M U L A R , CA15x\LLAR 
Y A S N A L 
Grandes veladas los tres d í a s en la 
plaza de Gitberto Quijano, amcmzadas 
por l a popa ar b a ñ a a da m ú s i c a , o í a -
nos-manubrios, p i to y t a m b o r i l . 
/ V V v V V V I A W V t t / V V V V V V V V V V V V V V l A / V ^ ^ 
i l e l i c a s o I f f l í 
q.a casa de'l CO^AC ' r i d l i n . res-
fnphdienda al favor creciente que lo 
dispensa el púÚsIíCO a sUS acivditad.e-
COÑACS, aco rdó obsequiar a U & i h 
'los piarroquianos del N U E V O . Y 
t , l ! A N QAJfk DEL r.Ol U A A K I ) , con 
m í a cdoa de COÑAC V. O. (mal la 
blanca) el mici coles. 18 del corriente, 
de una a c ü a t r o de la larde, la que-
puedeu reclamar al pedir el café. 
17 DE JUNIO DC 1924 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l / 
L a r e f o r m a d e l o s s e r v i c i o s d e B e -
n e f i c e n c i a . 
'VA s á b a d o celebró ses ión esta Cor-
p o r a c i ó n , bajo la presidencia do don 
José Antonio . Quijano, asintiendo los 
diputados s e ñ o r e s Arrar te , Balles-
teros, Díaz Bustamante, . l í lstiada, 
F e i n á n d e z Sá inz , ( i . Camino, CiUtié-
irez Díaz, d f la .Mora, Pardo, Pay-
no, R. Jimi/nez, Riba layg'ua. Ron, 
Soibterófl y r r c u i o . 
Se aprueba el acta de la sesión or-
d inar ia anter ior , celebrada el d í a 6 
de mayo y la ex l raordina i iá del d ía 
16 de dicho mes en que se n o m b r ó re-
presentante de ila C o i p o r a e i ó n a don 
Kumeiiio Rodr íguez Valenzuela para 
la liquidaeicin de ciiédilos con el l is -
iado, y al diputado don Francisco G. 
Camino para la p r á c t i c a de la l i q u i -
d a c i ó n de déb i tos ron los Ayunta-
mientos de esta provincia . 
El s eño r presidente saluda en nom-
bre de la Corpo rac ión al diputado don 
Hermenegildu Gut i é r rez , que asiste 
por p i imera vez a las sesiones, por 
haber regresado de su largo viajo de 
\ arios "siados americanos. 
Da chonta el s eño r presidente de 
hi&bi r Vl.-'tádo, en un ión del vicopre-
sMente d é a Cdmi-sióri iprovincial , 
don José Estrada, y del director fa-
cdt'talivo del Hospi tal , s e ñ o r Bavbá-
cliano, los Manicomios de Palencia y 
Val'jadolid. donde se bailan recíufdos 
dcm-en.te.s de esta provincia, auedan-
do satisfechos de la visi ta, por lo bien 
instalados y atendidos que so encuen-
t ran aquellos enfermos. 
Expone a cont in i rac ión la conve-
niencia de adqu i r i r dos fasas conti-
guas a la de la Caridad para amplia-
ción de los servicios de ese estable-
cimiento y conseguir una nueva én-
i ra da con fines accesorios; a cuyo efec-
to fes ha tratado de ello con el d u e ñ o 
do tales lOdificiniS, siendo favorables 
las ¡inpi-i'siones sofero osle par t icu la r . 
Con motivo del decreto suprimiera 
do la E^SOiipla de N á u t i c a de esta ca-
p i t a l , ha concurrido a las reuniones 
celebradas en la (/ 'miara de Comer-
cio para coiiseguir ¡je los Poderes pú-
blicos que respeten ese Gént ro de. en-
s e ñ a n z a , habiendo di r ig ido diferentes 
lele^-ram.as a la Sirperioridad y dis-
piMiiéndose a fo rmar parte do la Co-
mis ión ouc ha de i r a M a d r i d para 
lograr su restablecimiento. 
Di l mismo modo se ha interesaun 
en nombro de la Corpo rac ión para 
ouo con l i núe habil i tado el' puerto de 
Sanlander para e m b a í r m e de emi-
grantCSí ante ÍOS perjuicios que a es-
ta localidad se i r n i ^ a i í a de l i eva r . a 
cabo la reforma oue se p r o v e c í a , ha-
biendo acudido a ¡as Dinutaciones 
castellanas para que apoyen tan jus-
lificados deseos, y so confia aue pue-
da logra i se lo que se pretende. 
Habiendo hecho un esiudio deteni-
do .el s e ñ o r presidontc de las condi-
ciones cpie concurren en las carivte-
ras provinciales y aílte la nece-idad 
de in\-ertir cantidades considerables 
en las reformas que necesitan, propo-
ne a la Corpoiacii n la convenirncia 
de que foxnüe f\ bipdítiíno expedien-
te j) : ira ofrecerlas a í Estado.-> 
Da cuenta del expediente insti ni-
do, a inslancia de los veeiihos del pue-
ldo de ( iandar i l la . ^olieilando que Sft 
incorpore al Ayuirtamiento. de Sart 
\'¡ci ule di ' la Barquera, y atendiendo 
a que dicha localidad pertenece ac-
tualmente a tres Municipios distintos 
se acuerda accedm- a lo que só l ié í t an 
para que en lo sucesivo fojine parte 
del Ayuntamiento do referencia. 
ÍDe conformidad con lo propuesto 
•pDT la Comisión de neneFicencia. se 
acuerda qiie en lo SÚ'DBSÍVO se re t r i -
buya a las nodrizas de la l i i f l u sa 
provincial con í-0 [x'selas inensnales 
y otros premios én metáli t-o a los seis 
meses de servicio; y a las externas 
Cptie se hagan cargo de los niiios p i -
r a la crianza fuera del E^abléGinfleii-
tn, ] i e i c ih i i án mienshalmento 35 pese-
tas el primer- a ñ o , 20 étl segundo y 
10 hasta los cinco años . 
•Se conceden 75 pesetas en concepto 
de socorro de lactancia para crianza 
•de hi ios genr.dos a ( i regorio M a n i -
ñez, de Torrelavega. 
Se autoriza al direi-tor facultativo 
del Hospital pai a adqu i r i r varios 
niedLcamento.s. 
T a m b i é n se concede anlorizaci; '!! a 
M a r í a Kulogia Gprtéa para que pue-
da asistir a las Cl ín icas del Hospital 
para preparar sus e x á m e n e s de ' p ro -
fesora en partos. 
En el Manicomio do Val ladol id se-
r á n 'recluidos varios dementes. 
En la Inclusa pinNincial s e r á ad-
mi t ido un n iñe . 
Se oprueban las c ü é n t a s siguien-
tes: 
Estancia'S en el convento de JOséfí-
nas de Pamplona do una n i ñ a allí 
acogida de orden del T r ibu ; i a l para 
n iños de la localidad; al comercio del 
s e ñ o : Cubero factura de hacaiao pe-
ra la Casa de Caridad en e] mes de 
maye; a los abaslrcedores de víivores 
a los establecimientos do Ben- reen-
cia por los suministrados en el ind i -
cado oes; estancias de dementes en 
I M . i r c o m i o de Val ladol id ; y la. de 
va r i a - r e p a r a c i ó n " - en la caí:-?íera. 
de Argofins al Punta l . 
So conceden subviMiciones 0 Comi-
U Ol ímpico Cspañol , al Club Náu t i co 
Montañiés y a la Represen 1 ación del 
T i ro Nacional de esta capital , para 
el cui icni-o in lcr i iac ional que ha de 
cele-brarse este verano. 
A l pueblo de Colio se le conceden 
500 pesetas para reparar los d a ñ o s 
sufridos por los d e s p r e n d í m i e n l o s de 
tierras y aguas de la Siena Anda la , 
y en cuya i n v e r s i ó n i n t e r v e n d r á ei 
d i p i r í i d o ' d c aqué l d i s t r i to , señor Bu l -
óles. 
Dada cuenta del dictainien de ia 
( .onusión de Haciienda, e i ic lac ión 
con el proyecto dé consli-uii- una Casa 
do Materiii(l¿id, se exponen las d i i i -
cultades que para ello se presentan, 
por no contar en el presupuesto pro-
v inc ia l con recursos bastantes para 
aieuder Jal pago que esas obras re-
preseiuan, y los inconvenieiiies que 
por t a l circiMistancia ocurren, para 
cumiplir con las prescripciones lega-
les establecidas, presentando como so-
lución la compra do una finca colin-
dante con l a de la Inclusa, para íp 
cual se dispone de una par t ida en la 
r e lac ión de resal las del ejercicio 1019-
20j d c s t i n a d á precisamente a obras 
de reforma en el niencionado Estable-
cimiento benéfico. 
El s e ñ o r González Camino de'ieiele 
el dictamen, i u mifesiando que la Co 
mis i ' n de Hacienda lamenta no ba-
bor podido ín fo rm- i r en sentido favo-
rable la p ropos ic ión del señor Balles-
teios, por la inspoi lancia que el pro-
véelo liene, pero ante la fal ta de me-
.dios económicos de la Corporac ión , 
no ha sido posible presentar otras so-
juciones mas que las que se indican 
en el dicsuuen, y teniendo en c u e n í a 
que se hace preciso destinar parte dt, 
.os fondos disponibles para lef iomas 
indispensables en la Casa de Caridad 
y en el Hospi 'n l . 
E l s e ñ o r Urcu ío hace constar qu^ 
ante las razones expuestas por el Sh. 
ñ o r González Camino, as í con^O tam-
hién por cll texto de la Memoria, y 
proyecto del señor líalles-:eros, so ha-
l l a • plenamente demostiado quo se 
t ra ta de un asunto que no admito d i -
lación y conviene que se resuelva de-
finltivámfenté. 
I sa de la. palabra el s eño r lia lies-
teros, exponiendo las consideran Inés 
que so consignan en el diclanren y 
qiíé ver.halineiite acaba de hacer el se-
f í ' r Camino y que se tuvieron en 
¿déh ta por | i Comis ión de Beneficen-
i :,! cuando se fo rmuló el proyecto y 
presupuesto para obras en la Mater-
nidad e Inclusa, confiando que pu-
diera rici i i l irse a alguna ope rac ión do 
crédi to pa í á a rb i t ra r los recursos (pie 
se necesitaran, en la . misma forma 
que proceden los organismos adminis-
t i l i t i vos para casos análogos ' , y que 
gravan presupuestos de a ñ o s suces!-
vos, ya que para el porvenir se ün-
plar í tan esos beneficios y es justo que 
de alguna manera contr ibuyan tain-
biéji las generaciones posteriores qqe 
han de apid\'eclia rio. pero de lodos 
MIIIIMS. concretiíndosi1 a la silnacioU 
Ju-tnal del erario provincial , ha re-
dactado de nuevo otro proyecto que 
en el piesnpliesto es niiás Feduicido y 
con el que podr ía realizarse la obra 
que se intenta, ajustada a las nor-
ttíáS que estabilece la ciencia modi r-
iia para estos servicios, los dv/alés 
cree que no pueden estar cumplidos 
con la adqnisicii'ni de Ta finca conti-
gua a la InClusa, por no reunir aqué l 
I M MI qué píénsa aprovecharse las cir-
oun^ta.ncia- une se precisan, siendo 
quizá m á t CÓStOSÉt q"C lo qué impo: 
lan las riel nm.'Vo proyecto que ha so-
metido a la Comisión de Beneñeenc ia 
y que tiene en estudio. I 
El s eño r G. Camino insiste en tas 
íopiniones que deja expne-ias, ind i -
cando que no es conveniente en las 
Sidnales oircunstancias acudir a una 
o p e r a c i ó n de crédi to , porque no 03 
fácil cumpl i r con las f(o malidades 
Jemales que para, ello se precisan y 
de la Uidminisl racii' ii provincial 
ademas porque es de esperar que en 
bieve plazo se ré.fÓTihien IOS ser-.'ieios 
cnm'iene que se di'inore para eidmices 
cnanlo «e relacione con la reforniia do 
los servicios de la Beinvloencia. 
Sonietido a voVa-ii'n queda aproba-
do el dictamen de la Co:n:i-ó n de Ha-
cionda. 
V se levantó la sesión, 
vwwwv^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvw 
Desqraciado accidente. 
U n g u a r d a b a r r e r a , 
m u e r t o . 
En el paso a uLVc] del ferrocarr i l 
drd Norte, situado en la c a r t é t e r á de 
l í i lbao, en el c'imienzo del .barr io de 
1.a Reyerta, se pi-odujo en la ta ule 
del demingo un doloroso accidenfe, 
del que resul tó muerto un f :ciano y 
h o n r a d í s i m o empleado, de la Compa-
ñía del Norte. • 
NO'sotros. que casnalmenie ite'gíííñO'S 
ininaitos m á s tarde al lugar dei su-
ceso, podenilos referir al ¡níblico Ja 
forma en que tuvo lugar, por cierto 
m u y dis t in ta a la en que lo hicierori 
ayer dos per iódicos de la tarde, dia-
JÍO el uno y otro semanal. 
El encargado de dicha por t i l l a . Ca-
billo l 'eña'lva Alvarez, ca-ado. ib' (;:¡ 
a ñ o s de edad, con domicil io en el ba-
r r io de Cajo, plaza de San l-oren/o, 
se disiponía. como a las tres y cuarto, 
a c e n a r las portillas de h ier ro , anle 
la proximidad de un tren de mercan-
c í a s , Habiéndolo hecho ya con u n a y 
i c i í ando a p imío de hacerlo con la 
c i t a . 
En el cr í t ico instante a p a r e c i ó en 
la carretera, en dirección a M a l i a ñ o , 
una. molocicleta, guiada, por el joven 
de 18 a ñ o s , Manuel Kscandón , chico 
de morigeradas costumbres, y que no 
tiene otro vicio que las excursiones 
domiiiieaies en moto, por los pueblos 
de la provincia. 
lOscamb'n ca lcu ló que ten ía trecho 
suficiente para pasar entre la pueria 
cenada y l a «que estaba a medio 
annr, y p re t end ió hacerlo en el ins-
tante en, que el infor tunado guarda-
barrera le hac ía s e ñ a s para que pa-
rájía v cerraba, enifiu'jando la por-
t i l l a . 
EÍ motociclista no pudo frenar la 
airái^uina y la rueda .delanterjr d io 
contra la puerta que eiupujaba Gabi-
no, reí i i.K-t'iiii'ndo és ta y d e r r i b á n -
dole. 
Kl desgraciado obrero sufr ió un gol-
pe en la frente, con dicha por t i l l a y 
cayó sohre la carridera, de snucán -
'dose. 
VA guarda-jurado di- la vía y va-
rios t r a n s e ú n t e s aux i l i a ron can toda 
rapidez al infortunado P e ñ a l v a , vien-
do, con ia na tura l emoción, que ha-
b í a fallecido. 
!S.2 d ió cuenta del suceso al Juz-
gado de gua id ia , quien se persond 
I r :'.í despii'i's. ordenando el levanta-
mienlo del cadáver . y: su traslado al 
depósi to del Hospital de San Rafael, 
para hacei le la autopsia. 
No es cierto que e l autor del atro-
pello se diera a la fuga, siendo de-
tenido después . Manuel E s c a n d ó n , en 
el aforamiento consiguiente corrió, a 
su domicil io, coiiiando lo acaecido a 
su madre, d o ñ a V i r g i n i a San Juan. 
Da pobre señora y su hijo se d i r i -
.gieroii enionces a la C o m i s a r í a de 
Vigi lancia , relalandp el suceso, y la 
Pol ic ía puso enionces a E s c a n d ó n a 
d ispos ic ión dé] .luzgado. 
Lo reiatadi) fué todo lo ocurrian. 
Descafise en paz el afina del malo-, 
grado obrero GaMnO l 'enaUa lAh.-.-
rez. por cuyo eteriro descanso • roga-
m o s una oraci íá i a nuestros piadosos 
lectores. 
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C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
'Cont inñan siendo los ó n i c o s temas 
de la aclualidad financiera cnanto a 
los próximo.s p'.|-esuplleslos. se refiere 
y las re í un m-as y proyectos de refor-
mas, que segiín se aiiuneia han de 
hacerse en el minister io de Hacienda. 
A pesar de que todos los indicios 
^ ja rec ían confirinar que los actuales 
preáÜSpueÉitóÉi iban a ser prorrogados 
una ve/, más , una nota oliciosa del 
Directorio lia deshecho ta l supuesto, 
a l i i mando que el 1 de j u l i o e n t r a r á n 
en vigor los nuevos presupuestos, 
i i iaui ;ur; i i ido-e el restablecimiento del 
mi t igno ejeieieio i'Coni'wuico de 1 de 
ju l i o a 30 de junio . 
ResipectO a lo que se rán los nuevos 
presupuestos l a m b i é n ha advertido 
el Cobierno que en eÜQS no se logra-
rá la deseada ecoiioinía de un diez 
por ciento, pero el détícit se r educ i r á 
casi a quinientos millones de pesetas 
de los cuales unís de ciento correspon-
d e r á n a la d i s m i n u c i ó n de los gastos 
y m á s de ."{Ub al aumento de inmv-
sos. 
De las .reformas que se espera han 
de hacerse en el i i i i n i - ' i e r i o de Ha-
cienda serio ax enl nrado el ant ic ipar 
juicios y habremos de l i io i larnns a 
adve i l i r que si en todos los departa-
mentos debe proeederse con meditado 
e-indio y delicado tino, en el de Ha-
cienda la rellexii 'n y la ncs i i ra han 
i ' Ser e\ t rem.-idos, porque Utfs per-
juicios que de una equivocada r-etor-
ma pueden derivarse no sitio afecta-
r ían a los funcionarios y a u n sector 
importante de la vida ' nacional, co-
sas harto d a ñ o s a s , sino que pueden 
in f lu i r en la marcha económica del 
K-;ado. 
En cuanto a la s i t uac ión interna-
cional de la§ finanzas iremos de ex-
brcsa.r nuestra creencia de' que el 
••aü .'jno de | i i ; . i ! ic-i en l ' ' raiicia, que.1 
la victoria obtenida jxo' el g r u ñ o ra-
dical sociali-i • sohre e! llamado Mo-
que na-ional d e m ó c r a t a , t r iunro que 
«•ulmina en 'a diniisii 'm de Milio '-ai - l 
v la eleccii'n de Dnimiei nin-. ha (fe 
v a r i a r las relaciones ifite'll.'>ciófíúíéo 
de lá" vecina l í i T ú b i i c a , en dhnde !e; 
ci'imJuos de Cobier.no oo son m e r o > 
cambios de nombres sino de orienla-
ciütfes y de CondUictáSv Y esto es l a u -
to m á s digno de t e n e r á e en c u e n í a 
ppr cnanto que se halln. .sin re-o'ver 
el in tr incado problema de l a - renara-
ciones, ano es fuente de la mayor- p a r -
te de las pe í - tu rbac iones econ,'.nucas 
de Europa. 
En H Ibdsa m a d r i l e ñ a el n iSfOCiO 
c o n t i n ó a siendo muy reducido, a pe-
cnr de lo cual han mejorado algo los 
Fondos pábl icos . 
El cambio interhiac'ional presenta 
el alza de todas las divisas exl ran-
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i m\m E S C A N D O N 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
P A R T a S — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFO'NO 8-58 
Sratisr San Francisco. 6, 1.°, a la» toN 
joras de coli/.acii'n frecuente, y es , 
rictar.(Jue la .profunda crisis po.iítip 
que Fi anchi atraviesa, no luí pesad* 
sobre el cambio del franco, sino o,.0 
< <\>' ha mejorado en m á s de un o 
tero. y j 
hf-to deiniiest ra <pie los lllfericadífe 
europeos han acogido ta vorableiuef 
te la ac l i lm l enérgico del ParlainJT 
to francés^ y que l a nueva políttóa 
t r iunfante representa iima esperanza' 
cu la que se funda la posibilidad i¡¡. 
l a tan deseada- solución del prubiein 
de jas rcparacioneis, quo hasta W 
obstrucciona la viida- leiCÓnóniicá i]Á 
Europa. 0 
A R T U R O P E R E Z CAMARERO 
Hi'dactor de «Él FinancierQ». 
iMadfrid, 14 de jun io do 1924. 
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E R I C A H O L T M A N H 
Viuda de Sáinz da Varantfa 
ODONTOLOGO 
Consulta de dáiez a ama'.-
Í'AN FRAiNCTSClO. 27.—TELEF. 9.7J 
Notas del Municipio. 
L a s g e s t i o n e s d e n u e s -
t r o s c o m i s i o n a d o s . 
Kl alcalde s e ñ o r Vega Lamiera re-
mi t ió ayer el siguiente despacho lele, 
grá.fico al alcalde accidental don For-
nando Harreda: 
"A'-aho celebrar entrevista diroctór 
.general Comunicaciones sobre asunto 
ic-ietóníco, con el siguiente resultado-
Queda sil-pendido todo procedí 
miento adiniiimstrativo contra ped 
l ias ta l i i rec tor io resuiíiva probleina 
de conjunto Gdimmacaciones, en cuyo 
caso d e j a r á siemipre a salvo los cin-
co a ñ o s que corresponde al Avunta. 
miento. 
.'Respecto a la posibil idad cesión ex 
p l o t a c i ó n Red a empresa particular, 
convinimos que e n v i a r í a m o s una ex-
posic ión con copia oferta, prometieiy 
do esl ndiar asunto con todo interés. 
Ca r iñosos saludos todos.—Vega La' 
mera.» 
Pero que muy Wen, 
IEI s e ñ o r Barreda, en vista de laá 
innumeralulos mordeduras do perros y 
haber resultado alguno Hidrófobo- ha 
ordenado el que se recojan y dea 
muerto a todos los perros vagaban, 
dos. 
A ta l efecto ha comiisiodado a va-
rios empleados, en un ión del lacero 
munic ipa l . 
Otras cosas. 
Durante nuestra estancia en el dcs-
nucho d'. l.n A/lcailtlíá, el señor Karrc^ 
n'a recibió la visita de una coimsión 
de la. Sociedad Menóndez Pelayffy en-
ea ivciéndole la necesidad de "qiie 50 
proceda a la inmediata ejecución da 
ailg-nnas o loas en el edificio ocupado 
por la biblioteca de'l inmortal polí-
grafo. 
Por ú l l imo nos dijo pl señor Barre-
da que h a b í a enviado una. carta al di-
rector de Adminis l ración local, seiW 
Caívo Sotólo, inv i tándole a la fiesta 
del «Día de S a n t a n d e r » y rogándole, 
a la vez, si accedía a su invitación, 
diese "na conferencia en el Ateneo so-
bre e.l Ksfalufo ntunicinal . 
A última hom. 
1 p,o señores Vega L a m e r á y Péret 
idel Molino enviaron en .las. óltinias 
h o r i s di ta larde, el siguiente tele-
grama': 
•cVlcaldo accidental. Entrevista*) 
a lmirante Magaz, p rome t ió recomen» 
dar con in terés supres ión entrega ma-
ter ia l Escuela N á u t i c a : estudiar for-
ma cohiccd.br estudios libres Santan-
der. 
M a ñ a n a •continuarenvos gestión. 
t%dsi«ttejjte Directorfo, p e r s o ñ a l n i y 
TO, nos confirmó cont inúa einigríic!"ii 
puerto, del que nos hizo cum.plidísiiiif» 
elogio, m a n i f e s t á n d o l e agradeciniien-
tO nueblo Santander. 
N'eg.i l .amora, Pérez Molino.^ 
H X T O H I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERAL 
Kippecialista en partos, enfermedad*! 
do l a mujer y vía.s nrinaa-ia*. 
^.-•Ti^TiHm dp 10 n 1 v dp 3 o ni. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Una conferencia. 
Ivn el cuartel de Mar ía Cristina Y 
ante los jefes v o í rda les del regiinifn 
to de Valencia, d a r á boy f u á coni'-
lencia sobre el tema «Kjerciio y pue-
blo», el teniente don Pascmal C.a«sa 
Santaiidi'eu. 
Recom!p8nsa. 
•Se concede ia Medalla de Sufrinii ' ' ' ' 
tos por Ja Patr ia , como herido 
( -amnaña, v con la pensión Vitailg» 
de 12 pése la s mensuales, al caDO r « 
dro ( in l ió r rez de D i i f o . del ™g"n|e ' 
lo de Valencia, al que. a su vez, 
to le será, concedida la L a u r e a n o » 
San Fernando, por el buen coi^Rg 
tamienlo en el déíebrc convoy de i u . -
Marcha de instrucción. 
. L a primera, c o m p a ñ í a del r ^ g ^ J 
to de Valencia efectuara una. m a t g P 
por la .-arrelera de l 'a lei i .ua, b<'U<-
dO Ull n . e o r r i d o de S , k i loU H _ 
Rogamos a nuestros susoriptores 
siempre «ue hagan envío P0 ' *'™ ^ 
ral de alguna cantidad a-gr . 
Administración comunicándolo, i ~ 
•MHL 
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L a p o l í t i c a d e l P í r e c t o r i Q m i l i t a r . 
E n l a P r e s i d e n c i a s e h a f a c i l i t a d o 
u n a n o t a t r a t a n d o d e l a i n h a b i l i t a -
c i ó n d e p u e r t o s . 
Ceméntanos . 
M A D R I D , 16.—Se viene comentaLn-
.do estos d í a s q u é es lo que l i a r á el 
Directorio con los ex niíiriistros que 
f o m í a n parte del Consejo de Estado 
y a Jos cuales les coj-resiponde cesar 
Én SOS cargos el d í a 30 del actual,; 
por haber cumpl ido los dos a ñ o s re-
glamentarios. 
Slegún aiue&tras noticias, n inguno 
de los que ahora cesan q u e r r á epii-
1 i i iuar desempefiiando ese ca rgó ' y ade 
jná.s no p o d r á n hacerlo con arreglo 
al Reglamento del alto Cuerpo Con-
sultivo, que dispone que el pleno ha-
brá de ©star forr indo por ex m i n i - -
tros df l a Corona y ninguno p o d r á 
d e s e m p e ñ a r el cargo m á s de dos a ñ o s . 
Por otra parte, los actuales conse-
jeros se^ a b s t e n d r á n de ejercer sus 
funciones s in que sean elegidos por 
lia C á m a r a . 
Una Real ciclen-
•Kl «Diar io Oficial del Minisfor io de 
ia G ü e r r a » publica una Real oi^den 
circular , en la que se dice que. e¡ú 
cumlpliuijiento de lo prevenido en el 
ai ' l ículo cuarto del R ' ^ i decrf%> de 8 
de diciembre de 1923, so concedí1 el 
d is t in t ivo especial creado para coi une 
mora r la. defensa del Caney y Lomas 
do San Juan y Santiago de puba, rea-
Jizadas el pr imero de j u l i o de 1898. 
Se conceden estos dis t int ivos a los 
oficiales que so insertan en las rela-
ciones que a con t i nuac ión figuran en 
el snsodicil 10' «Diario1 Of icia ID. 
1.a imposic ión se ver i f icará el p i l -
an oro de julio.. 
Entre los condecorados con ol dis-
á int ivo del Caney figuran el brigadier 
don Federico Rerengner y el briga-
dier en l a segunda reserva don Juan 
P n ñ e t , y con el de Loma de San Juan 
el general Ar r á i z do la Condprena, y 
,iteni'Onlte general, y a en l a r é s e n í a , 
don Antero R u b í n . 
ROmanoneS. 
Ha marchado a su finca do Mi ra -
líflcamlpo, donde p a s a r á varios d í a s , 
el coflide do Ronianonos.v 
E l Consejo del derrengó. 
K l domingo celebró un Consejo ,el 
Diroctorio, que d u r ó desde las diez y 
media hasta las dos de la madrngnda 
y que fué dedicado a l examen del pro 
supuesto de Guerra. 
E l Consejo Ce ayer. 
L a r e u n i ó n colebrada por el Direc-
tor io d n r ó dos horas. 
A la salida, el general Vallespinosa 
di jo que durante la pr imera parto de 
la r e u n i ó n h a b í a n inronnado sobre 
asuntos corrientes el gehe^aí .Musiera 
y los subsecretarios do Mar ina , Q ú & 
r r a y Trabajo. 
(Luego, el Consejo c o n t i n u ó estnv 
d iando los presupiuestos', y m a ñ a n a 
por l a nocho, s e g u i r á n en ol Ministe-
rio dé la (rUerrá su labor, pp>^ se e • 
l e b r a r á n reuniones n c l t n r n a s un día 
s í y otro no. 
Visita de Barrera. 
Kl c a p i t á n genera! de C a t a l u ñ a es-
invo en la Presidencia saludando a 
dos generales del Diroctorio, excap-
ción hecha del general Jordana, cpio 
se hal laba ausento. 
¿Nueve alcaide de Madrid? 
Hoy se ha dicho en el Ayuntamien-
to, sin recalo alguno, que el alcalde 
diiihií;ía, porque ha bu a mandado re-
coger sus papeles y que se le pusie-
l a n a la f i rma todas las actas de ge-
« iones que t e n í a pendientes de este 
réquís i to . 
T a m b i é n se de<'ía. que ser ía noin-
brado alcalde de Madrid el director 
do «La Correspondencia de E s p a ñ a » , 
don José Sorran. 
Sobre la inhabil itación de puertos. 
Eh la Presidencia se ha facil i tado 
i na nota oficiosa diciendo que el Go-
Ibilernó h a b í a reoibldo podaniiaeiones 
do varios puertos del Norte por que 
so v e n í a diciendo que t r a t á b a de sn-
I i r i m i r en ellos la e m i g r a c i ó n . 
Dice l a nota que la! hot idia es ten 
deliciosa, pues el Gobierno no t r a t ó 
t u d a v í a esa ciies1¡('iii n i se ocüjpó de 
ella, no habiendo mo' ivos j i a r a alar-
marse. 
que con qne la olfcialii lad del té&i-
mienlo del Rey obséqujó a sil nüéVo 
coíriipátíero el p r ínc ipe de Asturias. 
\ i - r i e r . i i i fel Bey, el pie-idente del 
Directorio y representante^ do todos 
los Cuerpos de la guarni i ' i ' .n . 
Ent iesa de mandos. 
Hloy ha h e d i ó entrega el general 
Milans del IJo^ch a su e u m p a ñ o r o &l 
m a n j l l á s de Caxalcanti del mando del 
Cuarto M i l i t a r del Rey; 
Por l a tardo los oficiales do Alabar-
deros y de la .Escolta Rea1 acudieron 
a oespedirse, del general Milans del 
Dosch y a la vez saludaron a su nue-
vo jefe. 
Audiencia regia. 
Esta m a ñ a n a , despuf's de despachai 
Su Majestad con el general P r imo do 
Rivera, rec ib ió en audiencia al ca-
t e d r á t i c o f r ancés Ron;' Ra/.in: gene-
railes Earrora , Ardanaz, R o d r í g u e z 
CaUvo y Rafael Lapnonto. 
L a Reina rec ib ió a los marqueses 
de Morata l la . 
En ia Casa de la Montaña. 
H o m e n a j e a C o n c h a 
E s p i n a . 
M A D R I D , 16.—Anoche se ce lebró en 
la Casa de la M o n t a ñ a , una fiesta i n -
l ima , con j a que Ío¿ "montañeses ro-
siidentes en Madrid^ homenaje'aron a 
¡al Misione e - r r i to ra Concha Espina 
de Sema. 
La tiesta resnlli i n i i i \ ' s i m p á t i c a y 
se pronniieiai 'on diseiirsns élogiailjdp 
a la, lüs t i i ignida. eserilora, que í a n 
alto ha sa-pido poner su nombre en 
el mundo de las leha^. 
do, r e t i ró la acusac ión que le l e n í a 
formulada, declarando el hecho- falta 
* *• s 
T a m b i é n fué re t i rada l a a c u s a c i ó n 
por el teniente fiscal s e ñ o r Rivero, en 
r\ otro ju ic io o ra l de la causa segui-
il.-i ¡.ni' huiría, contra Anton io Soba 
Urqu i jo . . ^ 
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N u e s t r a i n f o r m a c í á h t e -
l e f ó n i c a . 
m 5 E B S S T I M 
R E G I N A 
Situado en la parte ra/.s 
céntrica y fresen de ¡San 
Sebastián.=60 hábitactó-
nes exteriores.—Instala-
ción completa de 2() cuar-
tos de baño. 
C O N F O R T M O D E R N O 
Temporada de uerano y de i n u i e r m 
P l i s a d o s a m á q u i n a , e n v a -
r i o s m o d e l o s j y t a m a ñ o s . 
e l i i i j o r n i E m n m 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A [ 
Anuncia a su distinguida clientela q u e desde 
el 20 del corriente exhibirá en sus salones 
una extensa colección de 125 modelos, últi 
mas creaciones de la moda, de tarde, noche, 
carreras, playa y un soberbio traje de cere-
monia, valorado en 5.000 pesetas. 
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La situación en Marruecos. 
U n a n o t a o f i c i o s a a c e r -
c a d e l o f r e c i m i e n t o d e 
u n a j a r k a . 
Millán Asíray y F i a n o. 
T K T U A N , 16,—Él té í i iente coronel 
Franco tía niikrollado a TétUiai) para 
despedirse de Millán Astray que va a 
la zona f rancesa» 
Una nota oficiosa. 
JVDADRTD, 16.—l'.n &] N ^ o c i a d q de 
In for inac ión de la Prcs^idcncia sp ha 
faicililado lina nula oítól'OSa, ún la quo 
se dice que haBíénidosé iniciado la 
c i r c u l a c i ó n de una noticia en la que 
se af irma que Abd-el-Mah'k hahia re-
unido una , jarea de 3.000 hombres 
pa ra ponerla a la d i spos ic ión de Es-
p a ñ a , el Di rec lo i io no hab ía creido 
conveniente la acep tac ión del ofreci-
miento. 
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Incoinkinicadus con juieslj'os corres-
ponsales por una a v e r í a en la j ínea 
te lefónica, nuestra i n f o r m a c i ó n nacio-
nal y extranjera no es tan completa 
como de eiisíumibre. 
Los extractos que hoy servimos del 
i n i e re sa í i t e proceso contra los gene-
ialies Berenguer y Navarro, así qomo 
la in fo rmac ión restante, la debemos 
a la anral i i l idad de nuestros queridos 
queridos colegas «La Prensa» y «Li 
Lomeri.ao)), de Gijóii, a quienes, nos 
M ' ^ ' ^ i611 ?'|-'C'ÍM,['; i de acudir a 
ú l t ima bora, y a los qjie enviamos las 
jiúi.s expresivas gracias, no ofr^cién»' 
dorios a ia rediproca porque nosotros 
í í p i F I N A N P l F R n " "" 1,11,1 11 nadie, y estas co-
_ 1 ' " ^ " i N O i l — i \ w siemtpre llevan consigo apareja* 
' ' «las muleslias y jierju-icios. 
El mine ro 1.21] de esta hnporlar i lc 
revista, pnhlica id siguiente s innano: 
i<L(M]side;i u-inues S(dire los presii-
^UestÓS», por V. Colindres; «Madr id , 
a I aeií ii ¡ndustrial)}, por ( i . F e r n á n -
dez Diez; «l ' lei lu ¡n t e r e san t e suloe ja 
coird'slíói de la Gran Via de Mad ' idn ; 
C o m p a ñ í a s y Sociedades; M i n e r j i y 
M e t a h n j í í a ; l^eridcarriles: Tarifica-. 
eiíVn ferroviar ia ; «(ia i aclen'st ic ^s de 
nn bmai s i s tema» , por Juan de (¡oiri-
ndaya; NaVogátCiÓXl y coiist nicciuiie--
iia\:i-|es; A\ is( is idii'iales; l ! i i | | a di-
Madr id . pÓj; A. l 'ere/ Camarero; Lui -
sa de B are piona, ^o'r A. ^ueijtes; Co-
lizaciunes de \a l ioes; I n g e n i e r í a ; Nn-
llas Financieras y m.-rea ni ¡le<; Cróni -
¿as exi i anjei as: ( Irán L r e i a ñ a , pi .r 
S. Laborda; i ' ' iai ieia, por .1. de Mon-
toro; Alemania, por H e i i i i i n n Lidíe-
me; Pesca y eniiseivas; La pe-̂ ca (l(, 
la ballena, por Aijgo] B e r n á r d e z ; Dis-
Dpsieipiies oficiales suine ia pesca de 
la ballena; La D i r e e r i m general de 
pesra; Dividendos y cnpnnes; Merca-
das nacionailes y extranjeros, por .1. 
Ganda .Arrale; S i tuac ión semanal de 
hi- Laucos do emis ión de L i i i o | í i ; Se-
giiros; Abandono injnst ilicado, por 
Manuel Ma.llén; Sorteos y amortiza-
ciones; Juntas generales de Conupa-
ñ ía s ; Infoi-nwndones re^ io i \ iles; Bur-
gos, por Amando Ceballo<: Albacete, 
por Klny Lardn; \ 'alladoilid, ])or An-
toflln Andiade; Importacii 'ai y ICxpor-
l ac ióu ; Subas'vs y conciiisos. 
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El puerto y la Escuela de Náutica. 
U n t e l e g r a m a d e l P r e = 
s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
'El domingo en el correo salieron 
•para M a d r i d ©J alcalde, s eño r Vega 
¿Laartcra; el presidente de ia C á m a r a 
de Comercio, don Ldi iardn LIMVZ del 
•Mnlmo, y el de la D i p u t a c i ó n , don 
José Antonio Quijano, encargados 
por las fuerzas vivas que se d i spo í i t í n 
^ ir a l a corte, de soliicitar de los Po-
deres lurblicus el qne-contii ine fnncio 
'^md.) la Lscnela de N á u t i c a de esta 
capital . 
tÁ la es tac ión fueron a despedir a 
ios coiriisionados el ü n s l ' í j i m o s e ñ o r 
obispo de la diócesis vica rio ye ñe ra 1. 
dQn Jcsé M a i ia Coy; deán , dim Ma-
nuel (¡ómez Alianza; los cnici - ja l.-s se-
.ílorcs Larreda. MbrcftOi Dm'an. (ai-
lain, Agudo, ( imizález. Domenech. Ga.v 
cía L r i z , Ca í cía Rúa y Síógfe.te; el 
secretario del A y u n í a m i e n l o . don Pe-
dro Lnstamaii le; don Modesto Piñei-
í"0, presidente de la J imia de Cbra^ 
del Lnerto; los d¡recloi(>s del Banco 
de Santander y del Mercantil!, don fb-
s>e Luis Giómjez y don Luis C a t a l á n : 
don Francisco S. González, presidente 
de la C á m a r a de la Propiedad; F>1 
presidente del Círculo Catói ico de 
Obreros; el. director de. la Lsciiel.-i, Su-
perior de Comerrio. don R a m ó n P. 
Hemieijo; don fsidoro del Canino: se-
cretarios, de las C á m a r a s de |a Pro-
Piedad, de Comercio y Minera : don 
l ' -rnando Qninl a nal,' secrelario del 
Banco Miercanlil : don Leónav.do Cúx-
«hn, presidente do la Patronal; v los 
seuoi-es Correa (dmi L i a n ) , La.la-
rtrón, Pérez del Molino l l e n e r a . Espi-
Üa,. Colongues, Salazar. Aia . Lavín 
Casa l í s , García (don Jo^á) y otros 
inuohos que sentimos no re.cordar. 
¡Las fuerzas vivas rió n ia rcha imi a 
«a corle ])or haberse recibid^ im tele-
Ji .noa urgente del seilor P'rírao de 
Rivera, despacho que fué leído Ctt-
r an te r l a ce lebración deJ gran m i t i n 
PC la Unión P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a , y 
'aplaudiido calurosamente. K l despa-
cho dice a s í : 
«Qué Gobierno no ha p é i i s k d b en in -
Jiai)i,litar ese pnerln para la emigra-
c ión según a igü ien haya pedido ^a-
cer correr tendenciosamente; es, por 
tanto, inú t i l venga por ahora Comi-
sión alguna a Madr id , que por agobio 
estudio Presupuesta me ser ía difícil 
recibir. A l saludar a los reunidos, 
lús aliento a que se prgañícé i i y unan 
cada d í a nnás fuertemenle en pro de 
elevados ideales pa t r ió t i cos que ü i a n -
lenem.os y de los cuales esperamos 
lauto bien para E s p a ñ a , d e s d e ñ a n d o 
manejos y (¡aniIidades pul í l icas , tan 
contrarias a nueslro modo do ser.» 
L A C O M A 
HERNAN u O R T E S . 2 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades ale nIAoi 
Consulta d© onoe a una. 
C A L L E D E L A PAZ, 2-3.°—Tel. 10-2* 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d« 11 a 12 (Sanatorio d é 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 al ó. 
WAD-RAS. 5 — T E L E F O N O 1-75 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Dirsotor de ia Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedades 
de la infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecbo. 
Burgos, 7 {de 11 a 1).—Teléfono 4-33, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
"elojes de todas clases y formas an oro 
olata. olaquó y niguel. 
i,MOS DÉ E N C A L A N T E . NUMERO f 
¡ S i r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Cor.snltn de once a una. 
ATA l : \ Z . \ N \ S . 10.—TELEFONO. 6-50 
En la Embajada de Francia. 
E n h o n o r d e u n a c a -
d é m i c o 
M A D R I D . I(i.—En la l ' jnl iajadii de 
Franc ia tuvo IIIL;H" -d sáibaido una CQ-
mida en honor dtd a c a d é m i c o f r ancés 
rnopjsjeuj ^¿ene Dazin y su s e ñ o r a . 
A d e m á s dfi 'los festejados asistieron 
el ex presidente del Consejo de minis-
I ros, don Antonio M ; i i i r ; i , id cifide 
de la Moriera, el escnllor don Mar ia -
iiD Üenl l inre y otras persunalidades. 
Al üna l se proniincian'in discursi^ 
por el emiiajador M . Bazon y otras 
personas. 
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Después de una tragedia. s¡ndiCat0 M ^ ¡ ~ : c o 
i " l « l X I Nl?ta oficiosa.—-ICn vista, del mucho 
U e l i u s e n l i b e r t a d . s S s ^ T ' r x . - ^ ^ 
axist^aos para ia excTi.rsián qiie se ce-
jehrara a Bili)ao el p r ó x i m o día l;i de 
j u i m , y no pudiendo admi t i r num id 
l i e n especial solicitado, desde eJ día 
ue hoy queda cerrado el cupo de ins-
c r i p c i ó n . - J í l secretario general B 
Alonso. ' 
^ G i T y i p i i o ÍX c l o i i i i c i l i o 
DEPÓSITO: l Y t ó í R M E l NÚMERO 10 
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H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas. 
K U A M E N O R , NÚM. 8, 2.° Ü E K E C H A 
c u 
Sala Narbón.—S. A. de E s p e c t ó -
enlos.. 
í-il proxiíiio jueves, día 1!) de jimio, 
frRAN FiESTIYAL DE F R A T E R N I -
DAD ITAI . ( ; - I ;S I I 'A^ ( ) | ,A . 
Exhibic ién de las l i d í e n l a s de gran-
actualidad «Víaíe a Madrui de Sus 
Majesindes los Reyes de Italia)) y «Vi* 
sitp de h.s e g r ^ i o s viajeros a í a im-
^•erlal Tule,],,,,.—A esta, fiesta s erán 
invitadas las autoridades. 
Pabellón Nárbóti.—Desde las si i , 
«Socio en si lencio», por Thomas Mtd-
gihan.—«Fat ty , en el campo» , muy có-
mica, en dos actos. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Se está recibiendo en estos,días una 
honáta cojloooióin de a r t í c u l o s para 
regalos en Or febre r í a y las ú l t imas 
novedades en pendientes, sortijas, im-
perdibites, pulseras, collares y de-
m á s a r t í cu los . .de b i s u t e r í a , v joyeria. 
Platería y Joyeria de L . Corcho A 
Paseo de Pereda, 1—Teléfono 811. 
L a Caridad de Santander E l mo-
vnniento del Asilo en el día de aver, 
fué el siguiente: 
Comidas d i s t r i h u í d a s , 701. 
T r a n s e ú n t e s que han ¡recibido h% 
bert;ne, 10. 
Recocidos por pediT en la v ía p i í -
blica, 2. r 
hoySÍ1139OS quédan en eI d ía da 
Notas palatinas. 
E l g e n e r a l C a v a l c a n i i 
t o m a p o s e s i ó n d e l c a r -
g o d e J e f e d e l c u a r t o 
m i l i t a r d e l R e y . 
En hener del principe de Asturias. 
M A D R I D , Ki.—I.a u l i - in 1 ¡dmi del 
.regimiiento del Rey e n \ m a Palacio 
una comis ión paro felliri lai al pr ínci -
pe de Asturias con motivo de SU as-
e n s o a alférez. 
K-ia cnmi- ini i |e hizo entrega del 
nomibramdento y db la dos ignac ión de 
Ctter^afii^ Oh que balda de piestar 
sus servicios. 
T a m b i é n recibió su alfezn la visit t i 
de una comis ión de s á r j e n l o s que 
basta hace poco h a b í a n sido eompa-
ñ e r o s suyos de regimüeido. 
E n el Ritz te ha celebrado el ban-
MF.Dir.O 
Ccnsuiía de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
l lo ras de once a nna. 
Atarazanas, 12, 1 . .—Teléfono 10-52, 
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D r . V e g a T r á p a g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
íConsnlta de 11 a 1 y de í a 0. 
M i - X D K Z M Ñ I ' Z , 7, SEGUNDO 
í ñ c a r d o R ü í z d e P e i i d n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 8 a 6. 
JESUS DE MONASTERIO, 2 . - T . 1-62. 
i M A D R I D , 1G.—Ha sido , puesto cu 
l ibertad Adolfo Delius, que, como se 
r e c o r d a r á , fijé detenido y procesado 
cuando se bascaba a Jos autores del 
doble asesinato cometido en el expre-
so de A n d a l u c í a . 
I,!)/ l ibertad ha sido decretada por 
liaberse comprohado que no resulta-
ba cargo alguno contra Delius. 
Éste h a b í a encomiendado su defen-
sa al c a p i t á n que r e p r e s e n t ó en el 
micio s u m a r í s i m o a Donday y a las 
mujeres. 
Curso de conferencias. 
S e s i ó n d e c l a u s u r a . 
M A D R I D , 16.—A las once de ayer 
m a ñ a n a se celebró la sesión de clau-
sura del enr.-o de conferencias orga-
riizajdd ppr la Juventud Catóilica de 
San Justo y Pastor. 
Kl acto tuvo lugar en ía Escuela 
NóTma] dé Maeisitros.. 
Hablaron los señoirés Pino y Mi l án , 
éste l i l t imo oeiip;i ndo-e drd fnneiona-
mieiito v fines de l a estudiosa juven-
t u d . 
iBl s e ñ o r Alonso y Alonso, presi-
dente de la Juventud y don Angel Ro-
d r íguez Pascual, hicieron t a m b i é n 
UiSO de la palabra, el l i l t imo pi t ra pro 
nunciar el discurso de clausura. 
T R I B U N A L E S 
Retiradas de acusación. 
Dará responder de un delito de in-
fiaeidi'ai de la ley de P e ^ c í , compare 
C¡Ó ayer ante el T r ibuna l de esté Au-
diencia M a t í a s Artobisa Mora, para 
qnion el abogado fiscal, s e ñ o r Ogan-
Pago a las clases pasivas.—«Día J8 
<le j umo , Jubilados, Remuneratorias, 
cesantes y mesadas. 
Día 20.—Alontepío c iv i l y cruces. 
D í a 21.-HMontopío m i l i t a r . 
Da 23.—Retirados. 
•Días 24, 25 y 2 6 . - T o d á s las clases.. 
Banda municipal.—Programa que 
ejecutara hoy, desde l a ocho y media, 
en el Paseo de Pereda, l a Banda mu-
nic ipa l . 
Primera parte. 
« E s p a ñ a nueva» , pasodob le .—Lleó . 
«Rosam-enda.., suit te: a) introduc-
ción y andante: b) entreacto; c) a ira 
de baile.—Schnbert. 
wa iades VI», obertura.—Ibalery. 
Segunda parte. 
« S e r e n a t a española».—.Saco del V a -
l lo . 
«La Rubia del F a r t - W e s t » , f a n t a s í a . 
—Rosillo. 
«Las bijas del Zebedeo», carceleras. 
—Cbapí . 
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l l a i f D O M M u f o e t K l i 
ABOGADO 
Comsiiilta de á m z a do». 
R U P G O S . 48. PRUMERO DBRíBCÉUl 
Joaqolfl LomUera c a n i l N 
ABOGADO. 
Prnouracfor dfl Ion Trlhufi^^i. 
^EI iAa(30 , 11.—SAÍNTANOjKÍi J 
AMO X I . — P A G I N A I 17 DE JUNIO D E lfi& 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
BARRADA.—Varias notas de la rcmsr ia celebratfa el dcmingo con 
extrac: d iñar la brillantez. (Fotos Sámot . ) 
D E S D E BARREDA 
L a retreta. 
La' hora anunciada para la gran re-
t re la OTu la de' las nueve y media. 
Teniendo en c u m i a que por todos 
.los alrededores so deseaba preseiiciar 
la salida de la nilisma, inút i l nos pa-
rece decir que ©ra irnpu.-iol.- dar .un 
paso, debido ; i l enorini- n ú c ^ o ,[•<• pú-
blico, situado en el precioso trozo áa 
carretera c'oíjjjpi'endido eptjj o-J ciuipu 
y la sa ' 'nía. dé • factor ía . 
A dRii.a h.ora i o s ' c o í i é t e s ' y bómbáá 
Ptronf'--"" ú espacio, dando una nota 
de alegría. -
La, co in iüva pai:ííi'», rptíapiép^o n i a - -
,cha los n iamihr ios . i i iU iS : y I.Ü,;;-. •, 
tocando boiajito»' :pasc'dobles; st 'gpiáii 
heraldos con' ha&hóhes eneei idídos y 
a^lecuadamenlo vestidos-; -u-h c e ñ t e n a : 
(!'•• n iños , míe Movabáii fari ' i ' los de co 
,' _-TPS v los Vn.-. les ofr» c ían un fanífi • 
tico .aspecíó', y , finalmente, unos • 
bezudos t í p i c a m e n t e Vestidos de inoi . 
. táfiieses. . . -
Larrcarro^a era una a l egor í a de la 
Gi ra 'd í ! dQ' Sevilla-. Presentaba mi 
' . íaii taStico'a^ipciíto y", estaba construida 
con arte y ^usto. .Iba ocupada por las 
• ímnjiá,| icas i;y dte 1 i ñg^llidas s.'i'iorila^ 
Esther Vi l l a , ' 'Mimft Y Au ¡vlia.!,;, 
Sáez, M e r c e d e s - G a r c í a , M a r í a Quil i js , 
Panchila, Fs^bel-'-y Piltcr rEácoubés 5 
E l v i r a Moddnos, ataviadas con s u m ó 
glIStO y l U p í e g j k preciosos loa Huille.-
de Mani l a , danao~la sensac ión de qiíó 
eran andalucitas . o su. . p r n p i f i salsa. 
L a ca r roza - íb /va l -a una Mnmin.n-k . 
estupenda y bien cundiinada y ofre-
cía un c o n j u n t ó encantador. 
S e g u í a a . la carraza: ]a-banda f\ 
Explorado res. qoe, como siéjnp-re, ín 
f e rpretaba comp» is be iones preciosas. 
AI llegar l a .cumiliva, "a .}os- c-ampws 
de sport era ^t^Josfoile dar un p a m -
tal era la aglc^n-er-cii-Vn dé prddica. F,i 
'UJgar aquel . d i r e t f á 11 1 aspectu - &m 
lum-brador. E s t a ñ a adoriiado niara,Y!-
11 osa me ale; oyendo jiosó-íros grandes 
elogios por el, giisto desp legádo 1 ri 
«lio. " . • . • 
La m ú s i c a s e í i n s l a l p ' e n el bien ador -
nado tompJete; la\ andado en ' eí gén-
trb. Los niann ' lñ-ies y pitos fuproli 
instalados en dií&rí?¿ítes s t íh i? v. íódo; 
amenizaron el ba'rié, qtie fué ü i ' in ia-
dífiimo y brilla-lite. 
.La-fiesta se proTongó b a s t a - a l f a s ' í i o -
ras de Ja madri i i -ada. dej£yido en ta-
dos un imborrable recuerdo. 
L a m a ñ a n a del demingo, 
lEl d í a del dointijigo . a m a n o c i ó pa* 
pléndi i in . un verdadero día de Vwfi-
no, 'que eonl rilaiVíV a la a i i in iación (iiv 
Ja fiesta. 
Los trenes l egaban •abar ro íad í i s de 
viajíu-ns y eran tamjbiién muchpa lo-* 
fiuasferos q iw af luían por la ¿arré t t i 
ra do distintos puntos de la provincia! 
L a función religiosa. 
A las diez las lie'-'s 90 djrjí ían ,a . "o 
igie--ia parro<}yial a rendi r t r ibu to án 
v e n e r a c i ó n a nuestra ..xcr-is-, Pafrona. 
Después de la solemne misa ocupí) 
Ja sagrada c á t e d r a ' e l rector del Seml-
narib de Co'rbán. pronunciando un 
dfiáisirso m u y elocuente. 
lEl temiplo estuvo abierto todo el d í a , 
ceJebrándose ' la procesión por los si-
tios de costumbre. 
L a carreva de fcicicl tas. 
La c a ñ e r a de bicicii-tas r e su l tó au. 
rna-dís ima. En la S'Oécjúíi deportiva 
nos oc t ípamós de ella. 
Por la tarde. 
. A las dos de ig ta i de la animació-;, 
iba en aumento. Los i.'-'nes continua-
ríatí ll'^gá'ndn repletos de f o as levs . 
A las cuatro la. r omer í a a i lqu i r i , 
nu aspi'.ci" m' in i • ao'o, siendo impo-
nente e) i,ním;ero de pe inónos que l in-
b ían aci.iidido. Puede dectrse que este 
aín, ba suMeiado a los anteriores en 
'este 'int-resante extremo. 
E n los puestos de refrescos, que p o í 
cierto i'sta.ban muy bien adoniados y 
servid'.s, se liizo u n Consurno ••m rme, 
estaiiilu t a m b i é n muy concun-idas l a i 
Ii^ ni.l) olas! 
• La aleg-iía y ¡a a n i m a c i ó n eran 
g r a n d í s i m a s . Kl m'unero y candad d1 
las rül i je íes pra como para perder la 
cabeza y rio encontrarla nunca. 
E ! partido de bolos. 
C.iaiuf1 era e! éritusiasffilo que ba-
b í a . p o r presenciar los dos inteiesan-
ies partidos anunciados, pues a d e m á s 
da la importancia de los mismos, se 
nlanlealia' en ellos una. ve/, m á s la 
coinipclencía exiS-tenté entre jugadme-, 
do Saii laiuler y Torrelave^a. compe-
Icncia Emblé y calialleiosa, pues no 
( ina cos | •epres'enta el t ípico depor1'"-
ííe la .MiMitaña. 
Mueho antes de las c in ró . ñora 
aiiunciadu para el comienzo del jueT 
«"o. un publico n u m e r o s í s i m o cercaba 
la boi.oa. haciendo sabrosos comenta-
no^ -olo .' el r e s u l t a d o ' d é l encuentro. 
A lasfcinco en punto da pr incipio el 
áesaf íp; s-icniio Santander el que jne-
;ja con m á s p rec i s ión , d i s t i n g u i é n d o s e 
s.e.in-e los d e m á s los jugadores E e r n á n -
•'ez y Ca ¡derruí, que bacen un juego 
de maestros; 
Termina :d part ido Con el siguienie 
resultado: Santander, 31)1 bolos, culi-
1ra .258 de Torre la vega. 1 
SeguinlaiiMrnte comienza el par t ido 
dos a dos . ' r eñ id í s imo en iwlremo. 
pues J l igándose a seis chicos-, í t é g w 
i ' u i a "slar einfiatados cinco a cinco, 
-'i'-iiiicialo la íanoción basta la úHima 
bola q m qu t ídabá en manos de Majlá-
via. y en éáta est.jija la incíSgjjita del 
enciie'uijo; pero di-sgraciadamenie pa-
la la pareja Mal lavia-Var i l las no dio 
el Juego debido, resultando tamii i m 
victoriosa 'a pait-ida de Santande, 
c-niou-'-ta ¡IOI- los s eño re s T e r á n - I ' i v < 
manes. , . -
E l cGncureo de baiiles. 
i'i 'rm-inado e] á t i te iapr encuent'-o ili(> 
p r inc ip io el eoncurso de liailes t ípi-
cos-, «a lo alto y a lo bajo», que el 
publico recibió con iiimjensa aleerir. 
Buena prueba dé éjlp es que ante él 
si'dit anuncio de que el coni 'urso ¡lia 
a cc ldoar -c . rra insuficiente para el 
iiinienso públ ico el local destinado a-, 
efecto. 
Dipanle el concurso de bailes tuvi -
mos el .gnslo de saludar a los Slmfpá-
:icos hérmano<g n ipo l ana . i eiiactore;. 
gráf icos de E L P U E B L O r:AXTTAi!¡! 
con ver.dadcio entusiasma. 
L a t r ibuna estaba o c u p a d » por pl 
s éño r Quirós-, miemi)!!! dé la Comisión 
y-los señ,oi'e< de! lin-ado don l-c.-rnar-
¡io Canoa, don Kmil io Alcalde y don 
Rogelio Z u b i z á r r e t a . 
La i i r imero pareja qi'1"1 s u b i ó al lem 
idete f u i la pareja de Marcelinu Fer-
ial ndiz, do Vi rgen de la P e ñ a , ante 
¡a une d público—gra^i censor—no 
d e m o s t r é gran entusiasmo. 
. Seguid amolde sub ió lá de Cánd ido 
' • a - i"i . de l 'dias. Eíl tercer lunar la 
de Manuel F e r n á n d e z y P i l a r Casta-
lio, de 'Ü. afios, (ine pj piíldico recibiii 
-cpri una larga ovación. 
Fti • •o í r lo b i ' ja r bai lé la p á r c j é de 
l i a ' M i i n Herrera, de Su-aivi-s, cuya, 
i :•• * - •• ¡i contaba nrimaveras. i 
La- rrn'ptal pareja estaba foimada 
por \ ' f :edo Tostara y M a r í a Novoa, 
do f!8 .•"*os. En esta pareja v i ó el pú-
• i pi verdadero regional y ba t ió 
p o . » c u honor. 
\W .Tinado deJíbe-ró d i i ' ante alui'n«. 
i 'emo^ v conceilió el pvnner nremio ;• 
'-i paro i a dé Vlfredo Cu otara, ejj trt-
•--•-'o'e ia«5 Tó óeseta« cj^CB-pondlen-
tes. 
¡-1 rí do premiio de 50 pesetas f-
- •• • ' n AI.MOi.U F e i - o á o d e / 
F1 tf orn-oi.n fué r¡pi 'larado de-
-ie-'-- («;*•>fin- el1 rurado , como gra t i -
firv'-''••<. r'iez pés-e^s a cada una de 
ia ' r^'-'-Oes n a r e í a s . 
V1 ei ' ' . l : .-o reídbió muy bien e- fallo 
del Tarado. 
'..c. i .^Opti- la b.a.pd? de V.x-
i • enn en. director don ••»«•' 
A1, -. • ' i cabera. h« sal-, m u v leen 
' '• rf|S mannbi':os anonan con 
.lie.- v : i i p g ¡¡otas la r e m ' a í a y si-
• in.--; ndo roni-"ros en j?ran can-
Un Erran trozo de la carretela e-tá 
ocupa-do en sus laterales ño r a u t o m ó -
viles y teda clase de vebículos . 
Acuerdo plausi»:!»». 
I <1« i "'O'Ulizedores dé" tan ^rata 
"ie^ta lian • adooiado y llevado a Ir, 
práci -ca un acuerdo nue ha miarecido 
Í1« ' n á e;!li|)(O;0S e'o<>.ÍO.S. 
Con i n'e* ) de evitar one los menr 
duros se estacionaran cano de eos 
- " ' ios sitios de afluencia pú-
|-'1:--.a de-( ¡ l ia ron para ellos una can-
tidad, siendo muebos los pobres que 
perc ib í éro-n cincó pesé tas . 
L a estación. 
Meiece une nos ocupemos do la 
animaci'. 'n y el gran moviiiiiiento que 
tuvo dorante todo el d í a la es tac ión 
ferroviar ia . 
El digno jefe don Mnmie l "Santillár. 
y el neií-onal a sus 'ó rdenes SG m u l t i -
píácaron para dar facilidades a los 
moiv-r^sisiinos vinieros. reinando c" 
m;í^ com.nlelo oí den en iodo 10 que sr-, 
reí iere a diebos servicios. 
La verbena. 
A las diez de la boche acud ió eum--
nie pu lúa 'o al IvLgar destinado pár^ 
1 ' lelirar la \ ei beiia. Esta resujtó bn-
i i a n t í s u n a . 
L a B e n e m é r i t a . 
Tuvimos el gusto de convei-ar con 
el sargento y el cabo de este p . i f s i " 
La circunstancia dé Se? el innnero 
un nuévq vep.in,o de Barreda nos mo 
•--~aba conocer i | ju ic io que h a o l á 
formado del pueblo, ya cpie a su cai-
go estaba la vigi lancia du-rarite éstos 
d í a s de gran ajetreo. 
Dicbo seño r tuvo frases ei:enni;a-;i-
cas para la cordura de ios baireden-
ses. : -
La Ccrnioio:.'. 
La Comisión organizadqia de Jas 
fiestas eslalw foinonia poi lp|s sfiíijqj'eí 
Pastraua, Kle im. Cabo, Sáenz , Qui 
rós , (idi'oste.uui y ¡Hediavillay que su-
¡deron cumid i r su co.nieiid,! y liaééi 
que la fiest'i resultara en e x l r e m o ' n n 
• lía ate. 
A^ra'ler ene-s a OStOá señor1: s las de 
ferencias y las faeilid-ule^ que ripís 
prestaron • para cumpl i r con a d e s t r ó 
deber mrarmativo. 
Vaya t a m b i ó n nuestra fel ici tación a 
!a Sociedad Solvay. y (Compañía, a la 
cual tanto'debe el pueblo de l larreda. 
' H. V. G. 
Barreda, 16 iunio de V.i'J\. 
D E V A L D E R R E D I B L E 
Una bodn. 
I-ai e| pintoresco pueblo de nuin ta-
nílla de A l l , se ce ' eb ió el 1! del ac-
tuad la boda de la señor i t a -Angü'a 
Alqj'isó y el jdvén Gerándo R u i z d a -
l l o , bijo del ai ieditado i n a e - l u i li* 
oblas y com.ei ciante de Campo de, 
Ehro, don í i i l a r io Ruiz Rob.-cao. 
Apad i inaron a los coní rayentes la, 
p r inu i de la. novia, doña Ju '.a Car-
c í a y el l icrmanq del ooyip, don Bru-
ñe) Ruiz, bendiciendo la Sagrada 
unii'.n don Teót imo Callo Alonso, pri-
mo del novio y ceiuso p á i r u c o de 
l i á scones de Lino . . 
. Desde l a iglesia, enlie vivas y dis-
paros de cobetes, se dir igieron los no-
vios y su ei m,U:Va a 1.a c a í a de los 
padies de la nov'a. en duinie fueron 
i.Jiseqn iados con Una es.pñjiid'da co-
mida , d l í r an te la cua! sé desbordó la 
m á « in t ima y cordial a l e g r í a , ocu-
1 ando la presi.dinicia lÓs récién casa-
dos, teniendo a su dereclia a, los pa-
>. í». i e i novio, (OH t i i! ar io y doña 
Ciindida, y a la izquierda a (ion B r a u 
l io y doña Lasilisa, j íadres de la no 
\ ia, enconl l á n d o s e m i l i e los do-llíás 
comensales don Te '-timO ( alio. San-
tos y Z a c a r í a s (iallo, Jul ia Aionso, 
(ion Francisco Ruiz. ü r i i n o . Ainagros, 
>• Bénita Ruiz, D á m a s o Sá 'z , . Fran-
cisco Izquierdo, Juan Sáiz, Abi l io I z -
quieKdo, KmMia y Vida l Ruiz de la 
-Pe / . Agustina Á^órispi Venancio e 
Irene, baitiquio y Lvelio Callo, Nie-
ves Alonso, Anuí lia Sáiz, Felipe Ló-
pez y Gabriela Ca ld ioón . 
Por la tai de acudieron jóyciíes de 
ífÜS pneb'los ¡nn ied ia tos : Campo. 1.a-
pa-ente, Sobrepefji. RehoiB'ar y Po. 
limites; babiendo Junto a la>cas'a de 
Ja boda aniinados Isailes, a l són de la 
e'.'i-ii.^' pandereta; que tant-os y tan 
queiido^ reiano'dos nos trae a los 
•Qm\ babiendo aJ;andona.(lo de n iños 
el amado pueblo natal, no liemos te-
nido la dieba de volvió' .a o i r ía , unís 
une de tarde en tarde, cuando, en 
ocasiones 'como esta, volvemos a p i -
Sarj a libela ules, la j oloiada «pa t r i a 
chaca,.». 
La diversirm con t inuó a n i m a d í s i i n a 
hasta bien entra' \ la nóístíe. 
Los nuevos cónyuges s a l d r á n para 
Santander y pueblos l imí t rofes de 
nneslra liermosa capital . 
líecilíiin la m á s efusiva euborabuc-
n á .V bis dulces caricias de una ebu-
na luna de miel . 
F . R. G. 
D E SAN V I C E N T E D E LA 
BARQUERA 
Pro Patna 
SegÚÓ estaba anunciado, (d do-
mingo, a las ó-itCG ilj- ia m a ñ a n a , dió 
su c o n f e i c i H ia en pi loca! Ue I is c-s-
cnebis dt a q u í el señior mspfepto.r oí 
primera en-i•fianza de esta zona don 
Ad-'lfo de Sema. 
Su tema escueto ba sido «La escuo-
lo nacional en b.spuña». 
rEn las reseñas , emíni en las ¡nfor-
nijehzó un prólogo estupenda el s eño r 
delegado, que nos e s t á resultand,) um 
oí ador de excelente áCcioil, de sillín» 
vigpr, Sobre todo, de u n espirito 
patr io, de una potencia ío asm i s i \ a 
del coneoipto español yeítladeriarríente 
cóndeeprab te . Así que cuando' lermi-, 
naba d o n Vicente nos dal a n "'déSepa 
de m;ai ' ( ia ' 'e ane emoezase. y .los 
ai-Iausos bien cla-o lo expresaron. 
Lue/ro d iser tó el1 ' c ñ o r in.-peclot con-
un excelente resultado. Descr ibió la 
h is tor ia de la e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a ; 
bízo resaltar sus defectos; pandera 
sus puntos ventajosos, GóíifcréMTMlose 
a la Monfaña : iudict» vi- io- atáxirrjs. 
contra ¡a coeducac ión ; excitó la o - ' 
c p e i a c i ó n ciudadana ai efecto d i d á c -
tico; pero todo con suprema 'persua-
sión y en un lenguaje tan a tono y 
' ' a ro que sus consecuencias fueron la 
verdadoia* coiiKpenH ración 'de cuantos 
'c ban oído F u é inuy api-amlido. 
Al final los n iños , muy bien prépftJ 
-8dos por sus celoso- nn'ie-í i as, «nto-
i a'"i. h.'m-nb's de sabor piatriólico y 
regional. 
Él cronista viene a dedUoí.r df ésto»» 
i speehoMilos la verdadera eyolu^lpfli 
éiéhtí'fiéá tari precisa en:0spafla para 
e ' e v a i n o ^ al nivel cu ' lu ra l de (Mías 
naciones y la positiva ni,-ira desde 
donde enfoca él Directorio Mi l i t a r 
con bonrbres del a'cauce y de fo pios-
picaC'á del d é > g a d o . que- se envió ;£ 
San Vicente, qué con t a n t o i n b o - é s 
gestiona y pal iocina ¡os actos de ca-
riz intelectual v na t r ió t i co . 
Huéspedes distinguidos, 
í l ov ci1 e-pe-an en i'sta vil la a lóS 
s t o r e s ma'-queses de Move'Uni, a' 
Quienes aco.m;paña un d i s í i ngu id i r i n i -
i . ia r . 
Nuivo juez. 
K a tomado poce-ión (d señor juez 
de ¡nst riicción d .m Luis . AHor Llloa, 
naturail de la provincia de l'ontqvi.-
dra. 
Las obras en los solares df> 
la entrada a San Vicente 
Por consejo y disposic ión del séíwf 
d-elcgado. se e s t á n realizando ios tra-
bajos -del re l ieño en plano á rasante 
del camiino real de los solar-es que es-
t á n a continuacii in del Gran Hotel 
Mirarnar." 
•Los d u e ñ o s de esta bermosa fonda 
llevan con gran actividad las que P 
corresponden, avala ráudolo notable-
mente. 
D E ROIZ 
Nacimionto. 
Ha dado a luz f . ' i iznuMite i m b e i m o -
S" n i ñ o la esposa del señXir • maesl ro 
de este pueblo, dolí Lllfiqiñ'o' {¡ai': 'ía, 
cor ré?poi i sa l de EJL PÜBBI iO CÁN-
TABRO. 
• • • 
D E GANDARILLA 
macioni'>, debe siemipre pi-esidii; la 1 
verdad que da prestigio al peiiodico 
y al escritor-, por eso, aunque otra 
ciisa se espere, bay que decir que 
k'Sistm escaso público, y fué inuclio 
m á s de l amni ta r , porque sincera-men-
te liemos de manifestar que ¡os ados 
5 el inter-és (iesplegado por los maes-
ims y. S^Dré lodo, po í c ¡ - s e ñ o r dele-
eado, (o-an dignos de un lleno; peoi 
de un Heno con núcleos fuertes... 
j'Qüiéii sabe si la hoja fuese intem-
pe.-f i \ a! . . . 
Toda< las autoridades presentes, 
con un cdn i ingen té de media .centena 
u'e hcmi/oréí; otras ta-ntas s e ñ o r a s , v 
tbdOS los ¡liños de aiiiba> e<ci|ida>. co-
Ofrecimiento de flores. 
Con giran fe y eulusiasmo se lia ce 
lebiado en esté pueblo el ofrecimien-
li) de fiorfis a la Virgen, después dé 
los ejercicios del mes de mayo. 
•Hubo misa soierpue, que cantaroii 
as Hijas de Mar í a . 
Por la tai de, rosario, procesión por 
las principales calles del lugar y sér-
ipón, a cargo dél Padre Robledo, ca-
pucliino de la Res ídeñc ia de Sanlan-
der. Este señor a g r a d ó muobo.-
Como taurbién agradaron y ostrni ' '-
ron muy acertadas, en sus respecti-
vos "papeles», todas las n i ñ a s que, 
iprevi a urente ensayadas por la seño-
rita Natalia (¡onzález, bicieron ' el 
afi ecimiento, en adecuados versos y 
sentidas plegarias. 
¡I.á.slima que el d ía no. se bubiese 
prestado para esta fiesta!, puesto que 
estuvo lloviendo casi todo él y resulto 
por esta c a u s á un poco deslucida, no 
I 
B A R R E D A . Aspecto de la bolera en que se celebró el concurso- L a partida de 
en el momento ele tirar. Un detalle del birle. 
Santander, ganadora. 
• (Fotos Saiuot . ) 
. til-. 
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.Aionéo do los pueblos imuediuloo, 
jgJJ en otras ocasiones, todos los 
Asuelen i l u d i r . 
I l ^ e i i que -lo que no^es bueno para 
Información deportiva. 
i •,. .,„!,, |o os para el «bazo.., y asi 
I " ' ;:.<. día con e 
i ñí 
3 pi 
S t i o s aspectos pol-
í l a.nua, que sino fué 
, nnro la fiesta lo fué para el 
y 'rto 'q110 s0 resenta innu'jorable 
' ' i ' , ^ aKpeclos por esta comarca. 
R e c u e r d o s d e l a O l i m p i a d a . 
j . Gut ié r rez de Gandari l la . 
D E V A L L I N E S 
BO está .•clcln-iindo en este pintores-
. lugar la fiesta del coucurso do bo-
1 me con los nmsicos de Lania-
resuita muy animado y concu-
IJridó de la iuventud de estos pueblos. 
D E L A B A R C E S 
fla con t ra ído mat r imonio con un 
fcycu de Asturias la s i m p á t i c a seño-
l.v, (i,, aquí , Mar ía <¡onzález. 
Conferencia-
l \ jueves p r ó x i m " t end rá lugar en 
Id local de estas escuelas la cohteren-
K¿improvisaba sobre ciencia y r c l i -
¡05 por un proipagandista de acción 
0OÍ, q1113 0,1 "r,->vc Vüard ia rá tx -
Iranjero. 
1 Ka Labarces se osipera con ansu'-
M el día do] Cnipus para disfrutar 
aquellas fiestas. 
EL CRONISTA 
Hotel Miramar, d ía 16-6-l!)24. 
SANTA M A R I A D E G A Y O N 
Futbo!. 
| ] domingo se ¡ugó un gran par t i -
^^e fútbol en los campos del Indi1 
¡iidieiile, de Santa .María de Cayón, 
re los equipos. Unión C á n t a b r a 
ni v el propicítario del camipo. 
1] encuentro resul tó muy reñ ido y 
LiVHineiite iiiteri 'sanie, pues ambos 
Btípos se disputaron con autor v en-
pasmiO el t r iunfo para su equipo, 
ine después de i m u i í o batallar lo 
iisiuiiió ("I r n i ó n C á n t a b r a en una 
oiiila ¡ i r rancada . I.os del ludepen-
jliente, que (le^le este momento pu-
EB)j] más t ' iaTgía y cnlusiasmo o" 
IJÍ ataques para conseguir el empa-
t-no pudiendo renMMliai que el pav-
lido fina liza i-a con un tanto de] Unión 
ICántabra por cero el Independiente. 
|E1 arbitro, señor Lera, muy justo e 
atparcial en su m e r í t i s i m a labor, jus; 
llaniEntc ensalzada por el nmmeroso 
|ii"lilici) aue invadía los campos. 
'Ks posÍÍ>le que muy on nreve ac-
|í¡cn en dichos canupo;. de Santa Ma-
nado Gayón Ins «pcrpi.'s del Hacmg 
EL CORRESPONSAL-
>*- -A: -¿r 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
S A N T O Ñ A 
Un incendio. 
El) la casa del vecino de r - i a xW.;: 
Francisco f/npez Cuelo, sita en el 
tofíto do Piedrailiita, se prod'iVjo an-
py'T un iiiccirdio, a cuya ext inción 
jfooppró ni vecindario dé Argoño.s y 
as autoridades m,ilitares y civiles. 
Alastres horas de producirse el si-
B^lro quedó osle localizado, consi-
Néndose s;iilvar do la-: llamas la ma-
w parte del iihobiliario y g é n o r o -
1 comercio de ul t ramarinos instala-
cn la planta baja. 
tós pérdidas materiales se calculan 
'unas 17.000 pesetas. 
El edificio se encontraba asegurado 
Se ignoran bis causas que produje 
fon ol incendio, aunque se cree fun-
Pámente que ol)edeciero.n a a lguna 
Ttiispa de la cbimenea que prendieron 
tn el tejado. 
hubo desgracias que lamentar. 
* * • 
C A B E Z O N D E L A S A L 
Cartera desaparecida. 
I;.;'1 feria de ganados col. loada 
Iv j ' ' ' o ' • en Tiucoño, el labrador 
i 1 w r d u Gut ié r rez , do 51 años , 
| 'I'1 San Vicente de h; Rai^ue-
¡ ¡ í ' f ' I " falta do una canora con-
1-250 pesetas, importe de la 
I dos \-a.cas de SAC propiedad. 
I::"11;1 ''1 Kidol .¡ iñ cartera lo fué 
I , ,',,la 11 l:i perdió en - I ferial . 
l a í l nUi"',ll;i civi l '[o (:>'l)ezón inda-
I , , . " " ' " I n v de las dos miJ doscie;!-
I • Pico. 
ti Pueblo Cántabro" 
en Panes. 
I S ^ 1 1 1 ' Curicó ÍCIüle) , don-
| J w u ia,-o,ls .lñ(is (|„(|¡(.a,(|() cn. 
Di, Helado a osla localidad 
•' '•laii,! Hoyos, a c o m p a ñ a d o de 
.•|;"Sa' d()r|u Rosario Noriega. 
|A J";'!- Hoyos viene r. l i rado do la 
FMonT1} Cuin!ercdal, de spués de ba-
( ,. ! "na re«.nilar. fortuna, aue 
Pk ^a , í : fnd í" - a la patr ia ; v su lle-
, ^ an-nr io f(4iz. para panes, 
• ¡Vdo t i onno ba contribuido 
[ . " ^ "s con esplendidez para 
"; | Pública local. 
el a.pieciable' ma t r imo-
-Tanu-Í,('N'(LITA(1" Hotol Palacio. " 
i ; , , , " r " 1 ' ''a llegado a Panos, pro-
fio L * * U i t ü r M , otro indiano chi-
^^'dalado, don losé Ñor a 
I W ' M ^ ( ¡u i l l é rminc do 
i |AS' ': 1 '"KMa familia ve-
1 v¡Jlii'y co. . -" ' ]y'X<ÜU (>I il,vil ' , 'no 
EL CORRESPONSAL 
Se ba baldado de que los arbitros 
e s p a ñ o l e s que estaban en P a r í s ha-
b ían tenido , una r e u n i ó n para t ra tar 
de Ja conducta seguida por sus com-
p a ñ r r o s Colina y Controlas, como 
•referées o l í m p i c o s / 
La reun ión no ba existido m á s que 
en 'la f a n t a s í a de algiúiñ cronista, 
que tomó por roi inión lo que gólo fué 
una conversac ión sostenida en la te-
rraza del café Madr id . V en esta con-
ferís ación',, que m á s tuvo ae áiscra-. 
s i ón que do otra cosa, no se hizo ni is 
que darle su merecido al señor Co-
lma, a quien una vez puesto de ver-
de y o.ro, b a c í a protestas do comaa 
ñ o r i s m o y bablaba del g i a n . dolor 
Cfne teníia por verse en Pa:;s, de 
aqualla forina para él inesperada. 
Tan compungido estaba el presidenta 
del iColegio Nacional y tanto repet ía 
SU disgn-to por estar en P a r í s , que 
fué p̂ roe i so que un á r b i r o , ín t ima-
mente ligado a nosotros, té replicara: 
—iVa.mos a ver. Colina, (linos con 
sinceridad, si no te alegra- de bab;-;-
venido enn cará .c ler (¡'i.-ial, aunque 
d e s p u é s de verle a q u í te v.-as obüya-
do a lamentarle de la aucsnbia de los 
que roa.lmonto deb ían o~tar. 
—tHon/jrc—Togpcfn-dió—•'•so sí, por-
que sino no hubiera venido. 
Y ante talos manife<!a,,;oni's, oue 
'jiataiban todas las prote- l : i - cíe do'or 
ne0has minutos antes, vino la de-han-
dada de á r b i t r o s . 
.Algún cronista debió éxeex que el 
s eño r (bolina, en füjfiíioiies di' presi-
dente, h a b í a pronunciado las consa-
bidas pahrhi-as de «se levanta la se-
Si-Ón» y dii'i la noticia de la reiiiii;;. | i 
de Arbitros a su per iódico . 
Y ya ves, lector, ciiáii diferentes 
fueron sus palabras. 
* * » 
A poco de llegar el equipo españo l 
a P a r í s , se vió a c o m p a ñ a d o do una 
persona que se decía e jercía gran in-
lluoncia en el Comiflé Olímpico. 
No se separaba de los jugadores, y 
muy especialmente del menager Cem-' 
me!, ni pana un apuro. 
I laida qno i r a la ciudad ol ímpica 
alllá iba nuestro' hombro; ora preciso 
buscar alcoihol, vendajes, embroca-
ción; nnestro hombro no so hac ía es-
perar, con í.envmol a su lado se en-
contraba todo. 
iLlegaba e| momenlo de sontar-so en 
la terraza de un café y allí t a m b i é n 
tomaba asiento el volunlar io acom-
pañan l i ' , y as í un día y oí ro día . 
L.0 m á s curioso do esto personaje 
•a (pie en el momento de satiáfai-or 
las consumaciones invariabiomeiite 
decía , de spués de haber pedido al cá-
maro i-o l a nota: 
—.Oye, Lemimol, paga, que InegO 
arreglan 'n ios. 
Y el airreglo no tía podido hacerse. 
T e r m i n ó el partido de Kspaña - l l a -
l ia , y el aprociabio comipatriota, cre-
yendo quizá que su ini-ión bah ía ler-
minado, desa[ )arec ió como por encan-
go, doja.ndo a CtMinnel en la maym 
so'edad y con ol l ibro de gastos sin 
cerrar. 
Y -cnoiitan que eran unos buenc* 
francos el saldo. 
* * • 
Un niño «pera», m a d r i l e ñ o él. om 
palagoso él, y cuantos hablando pa-
rece que comen sopas, d i scu t í a una 
tardo sobre la ac tuac ión de Mengotti 
on el par t ido Suiza-'Chec.ie.-lo\a.piia 
.Sabido os que ol medio centro del 
Madr id tuvo una tai de r sp l énd ida . 
Los cronistas m a d r i l e ñ o s le defen-
d ían contra el «chico bien», que no 
h a c í a m á s que echar pestes del suizo-
m a d r i l e ñ o . 
Pero ah í , lector, que Mengotti , con 
CII bas tón ol ímpico hace Su entrada 
en l a tertuilia, y cuando todos espe-
raban que el pollo le increpara por 
su actuacióíii . le sale al-paso y le d i -
ce, estrechando la mano: 
—Chico, has estado bruta l . 
Tn act nac ión lía sido la caraba. 
Ui'sdo aquél d í a , el jovericilo en 
enestion, que llevaba án la solapa una 
c red en cía I de periodi.-ia. se vió" tam-
bién sumido en la mavor bvdlfPTen-
v:n>.-' -. -'-".Tco e -pañol le conce-, 
día b.digcrancia. 
S:- le iial.'ía connc'do. 
PEPE MONTAÑA 
• • 
Los partidos del dominico. 
He a q u í e' rebultado dedos partktos 
juu idos p>i i l ' i i idngo: 
Mmi taña ( l ü i i ' p i a - D a r i n g C.lab, í r, -
a IÍIK,. 
.Miiriedas-Uni.'ai Montafiosa, dos a 
cero. 
La carrerp c¡cl i?ia do B a r r i d a . 
A las dio/, v Ireintn v có ' co de la 
m a ñ a n a se dió la salida a \ff¡? cciT-Tfi-
dores', iqiie foima' ian en m'oo 'M) d,'0 
22. La salida- = • f l ^o ••:- i •• 
Tomaban paito en !a prueba ¡os si 
gnientes: 
P r ime ia c a l exorna, -f-'Áiit on i o Lar, 
"as y Antonio C a r c í a . ({o Santan-
der. 
Segunda c a t e g o r í a . — l o s ' .Sierra. ¿(: 
Pe.Qá' (Castillo- A u i e b ^ P o í r d a . ó 
I . i ? Corral '-• l'.ionveordo Aro/nae'!"' 
Tórrelavo;.'-a, y Pedro Canzález . de 
Santander. . 
Terco ; ' i v ' C'i-o r o.. — .if-é '• 'r""ba. 
DC LAS FIESTAS DE HAHRED 
li-resanl i<¡ma. tnniando parte en 
K.ii las fo tograf ías aparecen la s 
do en la meta dmant ' ' la primera 
naron los primeros premios en la 
llro Ros noli a, Fra ncisco Aja y Fér -
nando Medias il la. 
Id tiempo invertido en recorrido 
y la c l a s i í k a c i ó n para los premios, 
fué l a siguiente: 
Pr imera ca tegor ía .—Tires vueltas, 
í5 k i l ó m e t r o s . — P r i m e r o : Antonio Lan 
doras; en u n hoia . 29 mi untos y 9 se-
L-undos; de ia Unb a Montañés ; , . 
Segunda ca tegor í a .—El mismo re-
corrido, en igual míniero de vuelta.-. 
—Primero: Aurcl ib Posadas; en 1 34 
del Búpiiia Sport; segundo: Jósé 
Sietra; l .'iri 50; d'c;l Pefió Castillo Ci-
clo Sporí ; 
Tercera ca t ego r í a .—Tres vuoMa.s y 
30 kil. 'v!iietros.—Princro: Idir ique Sam 
Cmeterio: 1 1,5 s.; del R a c n l a Sport, 
secundo: Fiancisco Aja; I 25 s.; do la 
Unión M o n t a ñ e s a ; terceio: .1. Media-
si l la : enal to: Palaziiolos; quinto: JogÉ 
Sierra;, sexto: Pedro Revuelta. . 
• Se' ro l i raron, ppr ca ídas y as erias, 
1. C a r c í a y R. Viliannesa. 
Ivi .binado estaba COIlKpuesto por los 
s eño re s Mediavi l la , Montes, Calvo y 
(iorostei.;u:. 
I,a oiga nizacirm, muy bien, habien-
do obtenido mi t r iunfo s e ñ a l a d o pa-
ra el ciclismo m o n t a ñ é s . 
'Damos las gradas al conocido de-
portista s e ñ o r Torcida, (pie besó) en 
su auto a nuestro c o m p a ñ e r o encar-. 
gado de hacer i n fo rmac ión grá f ica de 
la c a m r a . 
* * * 
A las once do la m a ñ a n a se d ió la 
salida a pnce c o r r e d . , í ' s . de los vein-
t iuno inscriptos para part icipar on el 
campeiinaln in fan t i l . 
Ua prueba firé muy interesante y 
organizada est n ¡ lendame nt o por lí\ 
Unió-n 'Ciclista Montañés: ; . 
I.a cJasjfk'ac;.'i^ fuá la s i g r y n l e : 
" P> •¡¡¡1 o d . - d . ' Vi era, do Rcque jada: 
sunre 'llh. 111:01111. que i n v i r l i r on los 
^ kib'-nir ; 11 s del recorrido W ininn-
tos y 5 s é g u n d o s . 
\Sogu!;do.,—1. (ónr- / . de Santander, 
sóhre Favor, en i?. ío. 
• Tercero.—'.:. S á m z , de TH:rrcl^.Ve-
gtí; sobre C.I.. D.'la^e. en 'ib. íó. 
Cnarió.—.1. Pelbai, de Santander', 
sillo e Noisi'.n, on §$,22, • 
Oi i in io .—F. Díaz; solne Thomani 
S 'x io . - iA. Soto; éobre Lap i í é ; éfi 
S'jptimo.—M. Cracia: sohie Amoi ; 
1 11 ó;!,.")."). 
n •lavo.—.N. Solana"; sobre A'ilanie!!. 
en ."4.51. 
1'- -no - 1 (W .td-/.: sebre .\;a- de 
Oro, 0 n 57,W. 
Décitiv).—F. C á n a l e s ; sobre Dia-
m a n í , on 58;25i . . 
A iá j i í ed ia l ic ra se icl i i í ' or .lu ti-
do, cbodeciendo a liuá de las ba----
.'o' r"4'lainento y df-pn:-'- de- dicho 
lie.!ñipo Eenrc pean 'ño l . d v á . pyt li-
ción a preoiio, 
SI l ibro de Mctsn'b 
.lc--|' Ma i i a M o f a s , e''fidm:-:1-,-« c •„ 
A.—^La carrera ciclista r e s a l t ó i r i -
ella g i a n n ímioro di' con-edoros. 
a lid a, el pe lo tón de cabeza entran-
vuelta y lofe corredores que ga-
teicera ca t ego r í a . 
(Fotos Aku . ) 
Esto, año , como el anler ior , Maloos 
tíos tía dejado don<iensádá de manera 
marasallosa. a fuerza de una pacien-
cia admirahlo, toda la vida fulbolís-
l ica de la temporada que finaliza, lo-
gando a los aficiiaiados ol l ibro de 
consulta, obligado, y si sé nos per-
mite , oficial. 
No hay. pues, dinia i i i i i i ;una de b. 
grá l i obra que ha hecho el querida 
caimtnrada, dc'eidiándose a pio-egui i 
la empezaila en SU piime'- tomo, s 
ojalá pueda conl i 11 mi ría en lemnora 
das srnhieras. 
Do (dio nos á log ra r í amoSj como hov 
nos alebramos y felicitamos a sn'au-
iov por el éxito de venta que es tá ad-
quir iendo. 
Fu Santander, se sendo en la l i f e -
r í a de F e r n á n d e z I lermanos, Rianca, 
n ú m e r o 28, 
"OB rr.t.r.r(mv 
RIRADl' .O, 1 5 . - K d a l a ido so ha 
inaugurado, con hala solemnidad, e. 
campo di' deportes de Ribadeo F. C. 
E'S capaz de a . i i i o i i l a r 25.06Ó állrias 
y su sitiiaci.ai y cnmiididados le hace 
Ser el mejor de ( ia l ic ia . 
E l saque in ic ia l fué dado por ol al-
calde, don José Acesedo, entro gran-
des aplausos. 
•Contendienin los equipos Vivero y 
Ribadeo. ganando éste, por seis tan-
tos a uno, y concediéndose le l a copa 
Hermanos. 
h U m REGULHRI DE VHP0KES 
DK LA CASA 
Jl. \ u m & Sous Limited, de L o i i d r c i 
IE1 d ía 28 del actual s a l d r á de este 
puerto é l vapor * 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA y LIVORNO 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en C é n o v a para A L E J A N D R I A 
y SMIRNA. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a esta Agencia 
para su embarque. ' ^ 
Para sol ici tar cabida y d e m á s i n -
formes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37 
MÉM f i r i c a s de c e r á m i c a 
S. A . « L A A L B E R I C I A » 
Materiales do to jér ia m.ocánica, 
productos refractarios; Cres de toda-, 
humas y dini.ehs/'olies- .meza* ,v-,Y,i 
sanveauuiento (bazas, sifones, inodo-
ros, etc. ' 
C O P I T A D E UNA 
d e s p u é s de ios c o m i d a s 
: es lo base de L-nq bu^no S A L U ü 
i f M "LA M A R l l " 
CASTRO-URDIALES 
Paso obligado de los a u t o m ó v i l e s 
pana Bilbao, San S e b a s t i á n , V i t o r i a 
y PampJona. 
Esp l énd ido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l sitio m á s cént r ico y de mejores 
vistas. 
P r é s í a m o s h i p o t e c a r i o s 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, a l 6 por 100 de in le réa 
anual . 
Agente para el Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a . — B A N C A CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. n ú m . 77. 
TINTA T1NTM 
á m l n e g r a , m u y M i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s pa -
rtMTA 
Doble t r i un fo de las bicicletas 
l ^ í a v o i " ' v T l h o n i í i i - i i i 
C a r r e r a de B a r r e d a 
1. " An ton io Landeras sobre F A -
V O R d . " de todas las c a t e g o r í a s ) . 
2. " Podro G o n z á l e z sobre FA-
V O R (-i.11 c a t e g o r í a ) . 
Ca r r e r a Campeonato i n f a n t i l 
"17 J . Vie ra sobre T H O M A N N . 
2." J o s é L ó p e z sobre F A V O R . 
Solo C U A T R O nnbiuiuas de estas 
| marcas toman par te y las C U A T R O 
vencen. 
Agente exclusivo para la p r o v i n c i a 
CASA R U I Z , A I eos D ó r i g a , 5. 
COMPRE USTED SUS CALZADOS 
EN LA Z A P A T E R I A EL «DOS DE 
MAYO».—PUERTA LA SSERRA, 2.— 
SON LOS MEJORES 
C.MI hermoso j a i din y t iuer tá , situado 
en . é l Pasco d d Alta, se vendé . , 
iPISÜS DE GRAN CAPACIDAD so 
venden. 
- I n l o i m a i á n : CAIiDÉRÓN, 17. 
y [aia te Uorros di SaDtaoíBf. 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor té s n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s bipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o coa g'aran 
tía de tincas. 
Idem de valores, sin l imi t a -
ción de cant idad . 
Con g n r a n t í a personal, has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
mimero 1) se hacen p r é s t a m o s 
:ie ropas, albajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obl i 
ga torio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s . -mes t r a lmeñ te : en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Concejo i na cant idad para 
premios ; 1 5 imponentes. 
ras de e f i c n a : D A Í ueve a u a 
»-»d • f-tt ».«> - r í o 
Ivmi'loi io. l oaqn ín Sauz, n 
Poiibo barc ia , ' o i ao i i . ' o (iana'a. ••'••r-
nand.o S ie r ra \ i " ! o i ('tw v i u^. Kpt\p-
rl;pp ( i m o í a , Indalecio F e r n á n d e z , l .n-
é'aúO Pniz, Krancis.-o l.lan's, P.ammi 
Villán-ueva, Pio-mindo palazuolos, Pe-
i . " mío ia 0)101 t i i i iKi i i i i o,' * cor núes 
tn» régrqsn é-Q P a r í s , ol'i o ídéndimoi . 
.•ou í-'-nlida di 'dicaloi ' ia. su nuevo h-
loo o anuario fntbojísl ico do| a ñ o 
1923 a l 19U. 
M o n t a f l e s a 
C a » ' " » F e d e r i c o V í a S - — S A W T A N E 5 E R 
F Á B R I C A D E A P A R A T O S D E P E S A R , D E T O D A S C L A S E S 
BASCULAS;, po r t á i i i ^ s , de h ier ro y de madera, r a r a comercios, minas, fá-
bricas f e r r o c a r r i l - ¿ i ote. 
BASCULAS, es eciales, para pesar barr icas , sacos y p i r a d o v i v o . 
P U E N T E S BASCULAS para carros, camiones y vagones de t é r r o c a r r i l . 
F A B R I C A C Í Ó N E S M E R A D A Y P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
AÑO X I - P A G Í N A 6 E R ^ J E B L . O " C A S V J T A B R O 17 DE JUNIO DE 
Y 
1924 
l á t e r t o r , |serl6 
» > 
B r . 
I z t e r l o r ( p a r t i d a ) , . . . . . . . 
A m o r t í z a b l e 1920 F . . 
» > E . . 
» » D . . 
» » € . . 
B . . 
> » A . , 
i 1917 . . . . 
T t i o r o i a ñ e r o . . . . . . . . . . 
» febrero • • • • 
» octubre 
S é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 p o r 100 
I d e m I d . 5 por 100 . . . . 
I d e m I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco de l Río de l a Plata . 
Banco C e n t r a l . . . . . . . . . . . 
Tabacos 
Azucarera (preferentes). 
» (ordinar ias) . . 
Nor te 
A l i c a n t e . . . • 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera s in es tampil lar 
Minas del K i f f 
Al icantes p r imera 
Nortes » 
Asturias » 
Nor te 6 por 100.. >a 
S io t in to 6 o o r 1 0 0 . , , , , , , , 
As tu r i ana de minas 
T á n g e r a Fez. 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos ( P a r í s ) . . . . . . . . . 
L ib ras • • • > <. • 
Dó l l a r a 
M a r e o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L i ras 
Francos suizos 
Francos belgas 
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B A R C E L O N A 
In te r io r (par t ida) 
Amor t izab le 1920 (par t ida 
» 1917 * 
Exte r io r » 
ACCIONES 
Tabacos d e » F ü i p m a s . . . . 
Nor te ). , . 
Arcan tes . . i 
OBLIGACIONES 
Nor te p r i m e r a 
I d e m 6 por 100 
Astur ias p r i m e r a 
Alicantes » 
I d e m 6 por 100 
Francos (Pa r í s ) 
Libras 
Marcos 
D ó l l a r s 
Francos suizos 
rancos belgas 
L i ras 
Florines 









































S K I • 
Tntcirior 4 pur 1(10, a 71,10 po<T 100; 
pesetas 12.5110. 
Amdrtizalble 1917, a 95,30 por 100; 
pesetas lo.OüO. 
Ayiui ía ink ' í i to 4 y medio por 100, a 
72 por 100; pesólas ' 13.000. 
G r u í a s 5 por 100, a 100J35 por 100: 
pesetas 10.000. 
GRAN K OTE L-CA FE-RESTAURA NT 
M á q u i n a americana OMEGA, para la 
p roducc ión del cafó Express. 
MariDcos var ia t íos . -Serv ic io elegante y 
c ^ r i o r n * "p^n b^rtiá^, ^ « ' • " u e t e s . et'*-. 
Plato del d í a : Salteado de co;derito 
a la sutibise. 
Valencianas 5 . y ju^dio-, a 95 por 
Alicantes F, a. 87 por 100; pesetas 
35.0CH). 
Badajoz, a 96,25 por 100; pesetas 
25.000. 
V i é é g ú 6 por 100, 1923, a 98 por 100; 
pesetas 60.000. 
Vxoaiitf 'dori Josié ¡María! Goy, q u é to-
dos los. ardhicofrades recibieron con 
feirvor. 
M i l enhorabuenas ¿merece su digno 
director, la Junta direct iva y las ca-
mareras que con tanto gusto adorna-
r o n el altar, 
IWVVVVVVVVVWt'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Acciones. 
Banco de Bí íbáó; 1.715. 
Banco de Vizcaya, l.."!15. 
¡Ci edito de la Uiii. ' .n Minera , 575. 
Banco Central, 108. 
F e r i o c a n i l de La Robla, 470. 
Hidrockx ' t r ica Espafuila, 142; 
H i d r o e l é c t r i c a i bé r i c a , p r imera , a 
410. ' • 
Minas del Riff, 3.925. 
Naviera: Sota y Aznar, 1.250. 
«Altos Hornos de Vizcaya, 129,50. 
Obligaciones. 
FenncM r r i l del Norlr' , pr imera, 65. 
Idem del idi 'm, 6 por 100, 101,75. 
• H i d r o d i r t i i c a ibér ica , 6 por 100, 97. 
Altos Ho-nuis de Vizcaya, 5 por 100 
libre, 93,75. 
los anos celebra la A i d i iipnf'i idia de 
la G u a í d i a de Honor , que cun gran 
celo y entii'sla-sini) diriig'á el benefin 
Síádó de esta. Santa Iglesia Catedral, 
don José Carmonía. 
El fervoroso j e s u í t a Pcdre Fernan-
do Cobo d i r ig ió los tres d í a s sn pa 
labra f ¡1 y elocuente, a los fieles 
GO" II i i batí ej t"Mr)iio. 
" E l Tii!' no día di5 la bendic ión e1. 
A I Z 
Las"'inejores,?"por sa finara'y l impieza , ' l a s lde 
It S P á b r i c a l a A J S L O K W T I W - A . 
d e M a d r i d , n ú m . 7 | n - S A N T A N D E R 
NORTE 
Santander a M a d r i d : mix to , a las 
T b ; correo, a las 16'27; r á p i d o , sale 
lunes, mié rco les y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, IT'Se 
y 9'29. 
A B á r c e n a : lO'SO, IS^? y l O ^ ^ 
A Belnosa: 12'56. 20!46 y 12'ü2. 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
Agencia exclus iva y d e p ó s i t o del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M i l T " 
No compren a nadie s in v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
lEspecialiciad en vinos blancos de la 
Nava1, manzanilla, y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio eemerado en comidas. 
l U A L A S A L , n ú m e r o 2.—TEL. 1-25. 
•VVVVVVWVWVVVWl/VVVVWVWvwVVVVV»̂  
Sclemne t r iduo en P e ñ a Castillo 
Ivn la iglesia ("f Peña. Castillo se 
ceiei)• i ; u n soiemnt' bíitíüó como 
jil.'.Mia i'aci('.i;i a la Knl ronizacirn de! 
Sa.n' a;lo Corazón de Jéstjis en los. bo-
gares. 
Los d í a s 17 y 18, martes y m i é i c o -
les, so c e l e b r a r á n Jos cultos siguien-
Por la _ i n á ñ a n a , a las odio y me-
dia, misa. 
Poi" id !;i:(!e, a las siete, exposición 
solemne, i'osarip, ejercicio del t r iduo , 
sei món y i eserVá. 
Día 19, festividad del Corpus y de 
la Bealeza, del Sagrado Corazón .— 
Por Ja m a ñ a n a , a las odio, misa de 
Comunión generab 
A las iez, misa solpinnr'. proóéJsiÓTi 
y E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Corazón 
en las es c n e i ; rs nacionales. 
Por la larde, a las tres y media, 
rosario, s e r m ó n y reserva. 
En esta función se renovará , el ¿icír; 
de Consag rac ión de las ramilias al 
Divino Corazón . 
I.os sermones es tán a cargo del re-
vierendo P. Gonzalo Bárróin, de los 
Sagra dos Coraza nes. 
E! jueves, o] s e ñ o r p á r r o c o , c i ad ju -
tor, sacerdotes adscritos y los Padres 
de loíé SS. CC. ¿ s t a r á n dispuestos a 
Hacer la Cn l ion izac ión en las fami-
lias. 
¡Vecinos de Peña Castiillo, amantes 
del Sagrado Corazóiil ¿0'iíeréis hacer 
caer una l luvia de Irimdicio.nes sobre 
vosotros, sobre vuestras famil ias , y, 
sobre vuestras casas? 
Aicud.id con puntual idad a estos--cul-
tos y dad un boispedaje de amor en 
niestros bogares a, J e s ú s , por medio 
de la E n t r o n i z a c i ó n . El ciimplii 'á en 
vo'.sotros sn promesa: wBendeiciré las 
'?asas donde sea e^puiesta y venerada 
la imagen de m i Divino Corazón». 
;Adveniat reunnm; tuum! 
¡iReinaré en P e ñ a Casíi l lo! 
E l l imo, señor Obispo se b v digna-
do c o n c í ó r • i : ' : / ; de indulgencia a 
ios que asistan a estos cultos. 
En el Cristo. 
El viernes t e r m i n ó el itridttci ail Sa-
grado Corazón de Jesús , aue todos 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAR DEL REY, 
ASTIILERO, ASTOEGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LARBDO, LLANES, 
LEÓN, L A BAKEZA, PONFERBA-
DA, KEINOSA, CAMALES, SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LAVEGA . 
Capi ta l : 15.000.OJO de pesetas. 
Desembolsado: 7.CO0.O0O de 
pesetas. 
Pondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la «rir-ta 3 
por 100, con l iquidacic r e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Dos-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes. P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Segures de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n te lesTáf ica y tele-
fón ica : M E R C A N T I L , 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 
Agenc ia exclusiva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie s in v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
taz e t t d r i o , i g n i taer 
P r o d ú z c a l a asted mismo c o i 
los granos e l e c t r ó g e n o s , 
A C I H V I ' M H B B A I . PAMA MSPAAA 
' M Í O dte " « r a d a 2 1 . - S A W T A Í D E B 
B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las S'IS. 
. Í % y 17:5. 
(Este tren admite viajeros para l¿ 
í nea f é r rea de Castro U r d í a l e s , COD 
ras'iordo en T r u s l a v i ñ a , y el de las 
r i 5 t a m b i é n ¡os admite para la l ínea 
le a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las i r 5 0 , 
IS^S y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L i E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
aes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), SVtfS, 12'20, 1510, 17'5 
Y 2015. 
Llegadas a Santander: a las 8'23 
3'21 (procedente de M a r r ó n ) , 12,2S. 
I5'28, 18'23 y 19'26. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo 
i las 7'45 (con c o m b i n a c i ó n en Cabe-
cón de la Sal para Comillas y Ca 
m é r n i g a ) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'5C 
y 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander, 
i las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las I6'26 
Y 20,51. 
De Santander a Llanos: a las 16'15. 
Llegada a Llanes a las 20'15 
De Llanes a Santander: a lag^MI: 
Llegada a Santander: a las i r ? ! 
De Santander a Cabezón: a la01^, 
y Id'H). as ^ 50 
Llegadas a Cabezón: a las 13.̂  
De Cabezón a Santander: a iQn J i 
y 13'50. 14 725 
Llegadas a Santander: a ka o-n. 
y 15'39. a8 92í 
Los jueves ^y domingos hay un tren 
lave. 
tander a las 11'45. 0" " Sai1-
que sale de^Santader para Torrelave. 
ga a las 7'20 y de Torrelavega a 
Los domingos y d í a s festivos cim, 
l a r á entre Santander a Torrelavp 
saliendo a las 14'30 y otro de T o r S ' 
vega a Santander, que tiene la saii^' 
a las 19'20. sall(1& 
Línea de a u t o m ó v i l e s de Ontaneda 
Salida de Ontaneda: a las 10 
Llegada a Burgos: a las 16'3o' 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las Í3'3o 
Kamal de Ontaneda-Yega de Paa-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 5 y mp 
dia de Ja m a ñ a n a . 
JJegada a Ontaneda: a las 6'50 
•Salida do Ontaneda: a las 4'3o 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 6. 
de l i 
eompañía Trasatlántica 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d í a 16, de Santander el 19, de Gl-
jón el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 8Q de cada mes, para Cormla, Gijón y Santander 
LINEA A PUERTO RICO, C U B A , VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcetona el día 10, de Valencia el 11 fle 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife San. 
ta Cruz de la Palma, Puerto Bíco, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagásta v Valparaíso. « 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo da Barclona el día 4, de Málaga el 5 y ile Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el día úl t imo de ada mes, de Coruña el día 1, de Villa-
garcía el 2 y de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argeatína. 
L'MEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcealona el día 25, de Valencia el 26, di 
Málaga el 28 y de Cádiz el. 30, para N3w-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo, de Barcslona el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de lenerife, Santa Cruz de la Palma, demto 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, gue 
admite carga y pasaje de los puertos del Norje y Noroeste de España, para 
todos los de escala de ésta línea. 
Avisos importantes.—Bebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capeüán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie* 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Bebajas en los fletes de exportació.i.—La Compañía hace rebaja de 30 poí 
100 en los fletes de determinados arttcalos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultraimar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los art ículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
clos combinados para los principales uertos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para.: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y GÓcñinohiina.—Australia y Nuev Zelandia.—illo l io . Cebú, Port Arthiir 
y VJadlvostock.—New Orleans, Savannab, ' Charleston, Georgetown, Baltimo?e, 
Filadelfia, Boston. Quebac y Montreal.—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Francisco de California. — Pun» 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
p/& üermea 
o e i o ' f x - Q l o r v i x . - fór-'^b 
L a mejor bicicleta del rnmido ^ 
O T ^ O I PAVOR; no os liéis de cuentistas 
^ L C J O ! de éxitos de r e l u m b r ó n en c a r ^ 
\ J K J > * « a n c l a d a s ya antes de correrse. 
Agente para Santander, CASA RU1Z, Arcos de Dóriga, 5. 
I C i l 
S o l u c i ó n 
Benedicto 
d« glieero-fosfftto d t ca l de 
C B B O S O T A L . - T a b e r c u l o s i s , 
catarro c r ó n i c o s , bronqui t is j 
deb i l idad g t a t r a l , — P r « e i o 
8,50 caseta?. 
DEPOSITOS DOCTOS B E N E D I C T O - S a a Bdrasrdo, S I -
M A D R I D . D i r e a t a t a las p r l a e l p a l e i f a r m a e í a i de E s p a ñ a 
• a Saataader: F B B S Z D E L MOLXNO.-PIasa de l a i Esefitiaf 
A N I S O S A 
R Ü B V O oreoarado eomonei -
to de eieaela de a n í s . Sastita-
v e eom g raa veataja a l blcar-
boaato ea todos s ú s asosV-Caja 
jo.SO oesetai . Diearboaato de 
soia p n r í s l m o . 
I 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
D r o p c r í a j P e i t a e r í a 
fllameda Primepa, M.-Tel. 5-67 
B a í s r í a d e c o c i n a 
A l u m i n i o y esmalte. Gran 
surt ido Calidades garant i -
zadas. 
E l . I I O G A K 
J U A N DTO L A T O S A . NI'TVT. 9 
V e n d o p i s o 
l l ave en mano, precio m ó d i c o , 
l ü l ' o r m a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
casi nuevo, mar -
ca CI1ASSAIGNE 
FKIORES se a lqu i la por tempo-
rada, de verano, a i ami l i a p .u -
t icu lar . Su d u e ñ o , c a p e l l á n d e l 
Aiiuaiion j reparaeiou de pianos. 
i? -AtPiT^'erdo r á p i d a m e n t e a 
los pueblos. 
Avisos, T l i ü N D l «LA I D E A L « 
SAN FRANCISCO, 31 
O m n i b u s F o r d , ^ 0 
do o a plazos, vendo. 
Mnebl»' 
nuevos 
-Casa MARTINEZ.—Más bar» 
tos. nadiie.- Para evitar dudas 
..consulten . pracifi*. <J« H* 
rraxa. «. 
Rubio, 2, 3.° derecha 
S E V E N D E R en 
cia, 7, l.c 
I ; DE ^ W O " DE 1924 
las 13.33 
1 las 7-25 
las 9.2J 
[ un tren 
•orrelave. 
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Umk SE ABRE EN LA GALLE LEALTAD, 
J S t i c i i i ' s a l c í o A l í i í 1 r i e l v 
Cien mil art ículos diferentes. 
Todo a l emán , de aluminio puro. 
a v e r F 
m e 
s e r s o l o p o r u n m e s , a c o n s e j a m o s 
6 R á W E X P O S I C I O N Y V E N T A , d o n t i e 
c i a s e y p r e c i o s . 
d e j e de acüdír .-ÁproYeclie e s t a o c a s i ó n 
L ^ O 0 , 1 1 © l i a © ^ 1 " t O / c 3 L 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de JUNIO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de SAN-
jfANDER-salvo contingencias-el nuevo y magní f i co vapor 
Su c a p i t á n DON E D U A R D O FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destín-
a H A B A N A , V E R A C R U Z y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.-I ' ts. 30 , m á s 14,25 de i m p u e s t o s . - T o t a l . 314 25. 
Veracrjz —Ptá. 466, m á s í / v j d e impuestos- -Tota l , 413,oO. 
Tainpico. - r t j . -!36, m á s 7,50 de impuestos.—To.al , 443,53. 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,-—síi lvo contin-
g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 do J l ' I J U , admi iaéndo pa-
sajeros de tocias ciases con destino a Rio Janeiro. 
Montevádco y Buenos Aires. 
Pr«cio del pasaje en tercera ord inar ia , para amboa dei-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas, 
LÍNHA A F I L I P I N A S Y P U E R F O S D E C H I N Í A Y J A P O N 
Elvepoc 
@ 1 H ! E a O r JSL S S T 
sadrá el día 2» de JUNlO-de La C o r u ñ á para Vigo, Lisboa 
(íaculiaiiva) y Cádiz, de donde s a l d r á ol é de J l M U para 
Cariagcna, Valenr la y Barcelona y de esto puerto- el d í a 
8 pura Por!, Said, Suez, Colonizo, Singapore, Mani la , 
Kong-Kong, Y ¿ k o h a m a , Kobo, Nagasaki ( f i icni la t iva , 
p.aiigliai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
|:chos pucr'os y para otras puntos j . a r a ' los cuales baya 
estáLlcddo stivic-os regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. • • 
Para más informes y condiciones, d i r i g i r ^ a sus agentea 
» SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
tUMPANIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Diríc> 
ción telegráfíca y telefónina: r j v i -r>T7m?rr. 
m?Mk D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e » 
s e s , d e d o s h é l i c e s . 
C a n a l d e P a n a m l 
as" piensualies de' SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
^ • 22 de JUNIO s a l d r á de SANTANDER el magníf ico y 
r á p i d o vapor 
' ' ^ pasajeros do pr imer , , segunda y tercera clase, y carga 
p . PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
. n c !av —. .•.-.j.co i.rs-. i » - , i -c l i i .d ' s 'os imPuestas 
lu'cera clase ' 3 
ÍV ídí-ro, í d e m í á f e ^ . 
í d é m , M.em í d e m . 
1,11 d i e n t e s salidas las e f e c t u a r á n : 
, e l ^ 7 d e . 
c ^ l A N A * e l I O d e a g o s t o . 
aJas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bli* 
Eetoa m - ^es ^ a ^ vuelta, 
^yor - tgnifi0-OS vaPores' dc •§'ran porte y comodidades, par 
^s Para 'a0CÍ011 deJ Pasaje hispanoamericano, han sido dot¡ 
c^arer servicios de pr imera , segunda y t é r c e r a clase, • 
ros y cocineros ospañoles . míe s e r v i r á n la onmida al f 
k i pa^a1 0 españo l . Llevan t a m b i é n méd ico e spaño l , 
'^osdf, i08 de tercera clase van alojados en camarotes ce 
mili ' cuat'ro Y seis personas, con cuartos de b a ñ o , a m 
f̂atnrf °S comedores y espaciosas cubiertas de paseo. • 
j . ÍOQa:cIase de i n í o r m e s , d i r i g i r s e a sas flgeníes en S a n í a n d e i 
B a s t e r r e c h a a ^ P a s e o d o P e r e d a , ! > . - T e l . 41 
^ V. "El Pueblo Cántabío1 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nor-
te de E s p a ñ a , de Medina dc! Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarri les y t r a n v í a s do vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s á t l á r i l i c a 
y otras E m p r e s a á do Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Card i f í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s v domésticos ' . 
HAGANSE PEDiaOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A , — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hi jo de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G l TON y A V I L E S , 
Agentes de iá Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros Informes y precios a las ofleinas de IR 
Servicio r á p i d o 
í an t í e r a 
de pasajeros cada veinte d ías desde San-
i , Veracruz, Tampsco y Nueva Orleane, 
P R O X I M A S SAL BOAS F U A S DE SANTANDER 
E D A M , el 2 de j u l i o , 
L E E R D A M , el 23 de j u l i o . 
S P A A R N D A M , el 11 de agosto. 
M A A S D A M , e l 3 de septiembre. 
E D A M , el 24 de septiembre. 
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
R Y N D A M , el 19 de octubre (viaje extraordinario). : 
S P A A R N D A M , el 5 de noviembre. 
V O L E N D A M , el £2 de noviembre (viaje ext raordi -
na r io . 
M A A S D A M , el 27 de noviembre. 
D E S T I N ' 
co. 
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SSn estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho do í l a r s m á s . 
T a m b i é n expide esta Agenjciá billetes de ida y vuelta con 
un i m p o ^ t á n t ó descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ide 
17.500 toneladas cada uno. E n p r imera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. E n segunda económica , loa 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
CHAS y de magní f ica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de i n í o r m e s , d i r ig i rse a su agente en San-
tander y Gijón, D O N -RANCÍSCO GARCIA, W a d - R á e , 3, 
pr incipal .—Apartado de Correos, n ú m e r o 38.—Telegrama*) 
y telefonemas, F R A N G A í l G ! A . — S A N T A N D E R . 
Reparaeiones de automóviles de todas las 
marcas, a domicilio y a precios muy económicos . 
I n f o r m a s : G A R A J E A R A C I L 
I s a b e l l a C a t ú l i c a , l l . = 3 A X T i \ X D E R 
F á b r i c a de tal lar , biselar y /-estaurar toda ciase dé ÍM 
efeipejos de las formas y medidas que so dosoa.—Cuadros 
grabados y m o á d u r a s del pa í s y e x t r á n j o r a s . 
D E S P A C H U . — A r n é s de E9calat:tct 2.—Teléfono, 8-23. 
1CA.—fiarwaaíeg, 22. 
E n s e r e s p a r a c o c i n a 
M u l t i t u d de a r t í c u l o s p r á c -
ticos. 
J U A N D E L A COSA, N Ú M . 2 
Calle de San J o s é , n ú m . 9. 
buen estable-
peJiaía c i m i e n t o y 
lio^liederia en él mejor sitio dé-
la carretera de Oviedo, p r ó x i m o 
a Cabezón de la Sal 
Informes: Manuel F e r n á n d e z 
Mor.j j « i ia á 1 h óndiu-a » paseo de 
Pe.-eda, '¿2, i raatander. 
^ r , P é r e z O r t i z 
(05 LUS CLÍNICAS DE ALEmANIIl) 
Especialista en las enferme-
dades dei e s t ó m a g o y n iños .— 
Medicina g-eneral.—Cura r ad i -
cal de hemorroides, s in opera-
c ión . 
plaza del Sol, 1 -To^relavecia 
plantas b aj a s 
y pisos—CAL-
DERON, 25, p r i m e r o . 
D e p o s i t a r i o e n S a n t a n d e r J o s é V i a l , J n a n d e I 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e 
E l 1 2 d ® j u l i o » e l v a p o r • ¡ T O H » 
E s l e í d a ágos to , "e l vapor H O L S A T I l . | > 
E l 16 de septiembre, el vapor T O L E D O . S M 19 de-Oct l i^e , el .vapor H O L S A T I A. 
A d m i t i e n d o c*rga ^ nasajeros do p r imera y s e g ü n d a clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera t U s 9 . 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Mesetas 400,35 
( incluidos impuestos) (Para Veracruz y T a m p l c o . . . ' - 443,(50'. 
JBitos vapores e s t á n constrníc 'o! : con todos los aaeiantos modernos y eoa de -obra conocidos *3ói 
ai esmerado t ra to que en elJcsIraciben los pasajero; de todas l a s ' c a t e g o r í a r . L l«vr ¡a :médicr 'n . ea 
c a r e r o » y cocineros sspafioles, - ^ j v u . , * » 
O b j e t o s p a r a r e g a l o 
Gran sur t ido ea a r t í c u l o s 
p r á c t i c o s . 
E2TL> Í I O O A F S 
J U A N D E LA COSA, M T M . 2 
dos pisos 
e j e o n ó m i l 
eos amueblados) en el Sardi-
aero, p r ó x i m o a l t r a n v í a , v i s -
cas a las p layas . Informes «tó-
Paeb o C á n t a b r o » . 
Los mejores nreoios y ca l ida 
ies en carnes y embutidos. 
V E LAS n o , 17 
de « l a C a r t u j a » , de Sevi l la . 
Vaj i l las y piezas sueltas. 
T U A N D E L A COSA, N Ú M . 2 
R U A M A Y O R , « , 1 A J O 
iteres, Visi l los , Cortinas, Ga 
ro r í as , Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, f a b n -
cades a la medida. 
Especial idad en bordados pa-
ra l a confecc ión . 
Se pasa el muestrar io a d o m i -
c i l io , y nos encargam os de le 
c o l o c a c i ó n . . 
los cho-
c o l a t e s 
C A R T A G Ó elaborados con se-
lecto^ cacaos y a z ú c i r extra-
Calle de l a M a r i n a , n ú m e r o 2. 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de c r í a , s eño r i -
tas de c o m p a ñ í a , dependientes, 
of íc iaias s a s t r e r í a , ooreros, mo-
zos, 7/ todo el-que tenga nece-
s idad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen-
dia , 4, 2.° izquierda . T e l é f o n o 
7-10. Horas: de 9 a ' v ^ 2 a 6. 
' r a n n i p a MOLINO BO vend* 
a HOOSIPS'Í en el oueblo de Maz-. 
cuorras, con buen salto de agu» 
a propósito para alguna ínaus . 
r i r lá . ' • 
Para-lnform.es. JOSE DI 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
U n a c a u s a s e n s a c i o n a l 
H a c o m e n z a d o a v e r s e e l p r o c e s o i n s t r u i d o c o n t r a l o s 
g e n e r a l e s B e r e n g u e r y N a v a r r o . 
E i general Weyler, presidente del 
Tribunal . 
Antes de la vi^ta. 
MADíliL,- 16.—lJo«có ücíf-pirés de las 
mu'vo y iríwl-.ia llegaron aJl Sonatir- loá 
generales Berengi jér y Navarro, que; 
jpiisafoll seííUHtanii'iiti' al dcspaolio áC-
üítólstíXiiSj ctnixiM-saiido con sus res-
pociivos (It'fonsoies. 
Al geiieirftJ Beren^iKir le a c o i n p a ñ a -
I , ; ! ! ! sus lioi-inaiins don Fcdorico y tlon 
J.llis. 
Kn ni snlún de sesiones, donde l ia-
S.íá di- Eetiér fu^ar la vi?ta, se colocó 
en i-'1 c rn l ro una me-a en fonrra do 
jn. 'dia luna y dos rhc i i taá laterales. 
¡A la derecha de la presidencia es-
Váj] las mesas de los defensores. 
A la izquierda el Ü.-IMI y --^ freiit.-' 
la mesa del n lalor y Slís auxiliares. 
• Oelaiite de esta nuesa aparecen Jos 
•. jj-í/llfit proceso, que sou troce, al-
JÍIIIIOS (ie u i á s de 1.000 folio?. 
i / jü oscaños se hall aban totalmeide 
ocupados p(!r elemenlos tuil i tarcs. 
KM la t r i l iuna públ ica escasd perso-
nal , en su jii iayoría de! Cuerpo dé 
"Ñ'j^ilancia. 
PÜC'O unios de las diez llegó a su es-
I r ado e¡¡ generaO © a r e l a Moreuo. 
Comienza el acto. 
A las diez en punto o( upó la prosi-
de-ucia el general Weyler, coilocándo-
•se el Tr ibuna] en la fo ima que y a es-
1;i . anunr-iado. 
presidente concrdi' n ¡¡alabra al 
reilalor, generail Ruiz de la Fuente, 
•que comienza a dar lectura do,l rolló. 
íveyó piianiero las providencias quo 
d'ioron lugar a la aper tura de la cau-
sa-y una d e c l a r a c i ó n del coronel Fer-
jiá.ndt'Z Tamar i t sobro la p é r d j d a de 
¡Abará 11, Dar Dr íus y Monte A r r u i t . 
iSeguidamoile d ió loc lura de,la de. 
c l a r ac ióu del coioind R i q u r i m •, qiiieñ 
hab ló de la forma qúo l legaHn las 
tropas a 'Monte- - A r r u i t y i lr o »:n) s* 
celebraron algunas renniono.j para 
t r a t a r . de l socorro a ¡Vlonte A'-'-uit. 
L a decilaracií 'n que leyó despu 's (><• 
la del coronel Caipabüanca y qiu» r.-
S-Í-PS a 'a r / de AÍbaMn. 
Ro ' r . í i 'n f.| p (> (in fnip rp-vvoéo (Si 
{roneral Silvestre d, •in's do su co-. 
foreilciia con pe;ven§:iierj en Ja quo 
te le dijo a u c en tros rpe?,GS lio poidí? 
en víanle refuorzos. 
iKI comenta no ano puso S:,ve--<vf> .-• 
esta act i tud dé Borenguer fu-é la f?) 
guieuto exclamacii 'n: 
" T e n d r á quo esperarse Abd-cV 
Kr im». 
Añade que Silvestre mani fos tó vi--
(hulera toi iar idad nan» a^P|dnra*>ef> .1,. 
'a l.oma de tos A.fíb-olAs, ^ Piio " i n " -
« n : ; ; , , h r . ' Ü O ( í p f . ^ d i r Í l | -
•rv.^':flfan:ieutp tropas ai! minis t ro a i 
Tambiién oxn,;ea en su doo 'n rn r ió i . 
la forma de abastooor tas p o c i ó n e c 
y la fal ta do nroral de las t ropas 
iSe lee luego 1¡I clet^lá^aCjAn dol eo-
ronol Núfioz di I I ' i ado . ori 'o ano i4* 
to dice quo el avnncp ora dos-ptjívpfir-
•clonado a las fuerzas con quo se con-
tuba. 
IE1 coronoi Si'mrboz Monje, cu va de-
c l a r ac ión se leyó dospués , coincidió 
con 'a de! so,ñqr Xnñoz do] Prado. 
A ñ a d e que la posición t en ía 3.000 
hoT^resi 
Ro ía l a la gravedad do la s i t uac ión 
el día i?l do j u l i o y dice que la orden 
do suspender los vuelos do las escua-
dr i l la^ de aviones la dió ol propio co-
mandante gerterall. 
iSigjié desipués la dec l a rac ión de1 
c a p i t á n Forlca, en la que dice qup. la? 
causas del desastre fueron el apresu-
7am:ionto dol avance y la despropor-
c ión ante las fuerzas y los objetivo! 




r í a y 
do la 
-• dé 
El señor Rodríguez VIguri, defen-
sor del general Navarro. 
El geneml Berenguer. 
y el omploo do la Pol ic ía como tropi. 
coinlbatientC. 
ISiguc luego la dec l a rac ión dol ayu 
danto del general Silvestio, don l u l i > 
López, une os en extromo i nlm-osante. 
iEn ella so dice que Silvestre pidió 
roluerzns al alto comiisario y que éste 
le contes tó diciendo: 
« ¿ P r n a q u é quieres m á s fuerzas, si 
:fi i'UMna vez ene visi té t u te r r i to r io 
se hal laban descansando l a matad do 
las t ropas?» . 
Expl ica de spués de esta doc la rae ión 
cómo se r ea l i zó oí intento de abaste-
cimiento a la posición de Ignoribon y 
t a m b i é n cóm'o se verificó ol roplioguo. 
vLos informes que llegaban al co-
mandante genera] mostraban lo com-
prometido de l a s i t uac ión . 
iSe dice que el declarante quiso 
a c o m p a ñ a r al comandante genera], e 
cual h a b í a dotorimiinado sal i r para o' 
ounto m á s débil : pero ol goñora] Si ' 
vpstro so lo iniuidió. o r d e n á n d o l e nut 
saliera para Meli-lla con " I general Na-
varro y un comandante. 
Se da lectura a la dec l a rac ión do! 
crenoral B e r c n g ú e r , que dice quo se 
l aboró un plan do ataque por o1 alto 
mando y quo en el mes do enero se 
r e m i t i ó a M a d r i d un plan dp las ope-
raciones do la zona do Moli l la . 
Posteriormeidp F e r n á n d e z Silvestre 
p r e s e n t ó otro p lan , con vistas a la 
ó c u p a c i ó n do Alhucemas, Ben iu r r io -
guel y Ten saman. 
Por su parte el Gobierno t ra taba 
de ejercer u n a po l í t i ca de paz, y en 
T e t u á n , Larache y Ceuta és t a era ab-
soluta. • 
las zonas de su mando te-
a ini'C:af;va pa-a las ope-aeio-
^vtp. 'Vr.ndo de la Alta 'Comñsa-
qno SÍ'I'O conoc ían la s i l üac ión 
canijas i n d í g e n a s por informes 
particuJaro*. 
Añado que todos los c réd i tos y re-
fuerzos pedidos, a posa: do los ofre-
cimientos del m i n i ^ l e i i o do Ivstado, se 
rocibioron con gran retraso. 
L a sesicn de la tarcíe. 
A las emi t ió en punto de la tarde 
se ToanUila. la vista, ((insinuando el 
re la tor la lectura de la dec'a! ación 
del general Reronguor. 
Kn olla so i t ñ r m a que 'as faltas de 
c réd i to s le impidño-on establecer las 
comnn :cac ¡ones can los puestos áViui 
zados. 
il'.xplica la situacii'm en pr imero de 
ni l io, época en qué ól ya fen t ía i--' 
falta de noticias del genei-al F e r n á n 
doz Silvestre. 
iRolata la entrevista que ce lebró coi 
á^to en S:-li Rr i^ el d ía i do ju l i o . • 
dieo ano 1eIotri'aüó al Gobierno dicién 
dolo quo la s i tuac ión en esa l'ecba er. 
desesperada, pidiendo ol •envío do t r r 
Pas- • , , . 
F| día 0 ie le 'eg'-aíió SflycstfO, ox-
poniéndol i ' gjj sitUá'ción d e d a d a pt"' 
las concontracijiies ononi/'uas a t ra i 
das por lós trofeos quo luc ían sus ca 
batios los leboldes quo h a b í a n ocupa 
do una posición ceicana a A b a r á n . 
El día 10 te legra l ió miovamonto a' 
Gobioi-no, d ic iéndole quo esperaba nr 
golipe. en I ' a r - n r í n s , afirmando qm 
las copias de estos lelegramas obrar, 
on los ministerios do la Guerra y Es 
tado, as í como el parte en que se no 
t ihcubá el avance enemigo el d í a 14 
•Silvestre dec ía quo el zarpazo de 
A b a r á n ora debido a no haber podidú 
entrar en Tensaman y p e d í a refuei 
zos de honubres y ganado. 
E l general García Benitez, defen-
sor de Berenguer-
El general Navarro. 
A las cinco y media so suapen(¿-y 
sestón por unos minutos para' .IP. 
cansar. ' ^ j 
:AI •reanudarse és ta se da l ó c t u r . d J 
los telegramas cruzados a raíz de h 
operac ión do Igueribon, on los ou' 
F e r n á n d e z SMvestio decía q,,, ¿ I 
vend r í a un deseml.areo 011 ' Aljmc,.. 
mas si se q u e r í a derrotar ni enemiigo 
Reronguor hizo grandes esfuerzos 
y envió algunos elementos a Fetnáft. 
doz Silvestre; poro por lo ináostem-
ble de l a s i tuac ión hubo necesidad ,le 
r e t i r a r las fuerzas sobre [zurriar.' 
T a m b i é n el general Merenguer teÉ 
grafio al Gobierno, (íleiendo quo tiulns 
ilos servicios estaban do so i-gan izados 
y que l a mayor parte del material 
se hallaba en poder del enemigo. 
Recuerda el general en su declara-
ción las dificultades que so on con tía. 
ron para abastecer a Monto Arruit. 
E n pr imero de agosto indicó al mi-
nistro l a necesidad de que .se instru-
yeran diligencias para castigar las. 
deficencias, indicando que doseariik 
que se nom|brase para ello a una per-.| 
sona ajena a los asuntos de Africa, 
lo que mot ivó el nombramiento del 
general Picasso. 
Af i rma t ambién quo había sido vi-
sitado por dos moros, in-oponiéiídoft 
la r e n d i c i ó n de Nador a camino ile 
i i ñe ro . 
Detalla los telegramas enviados por 
el general Navarro desdp Mcaiiji 
A r r u i t , a Jos quo él contestó que lii-
ciera lo que creyera oportuno y que 
resistiera cuanto pudiera por que se 
te e n v i a r í a n refuerzos. 
Termina la declaración dioiéttqlj 
que ol ú l t i m o día o sea ol 22 se tuvo 
conocimiento exacto de la magnitud 
del desastre. 
A las siete menos cuarto se s u s p e n -
do la sesión, que c o n t i n u a r á ruañai"-1 
a las diez. 
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L a fes t iv idad del C o r p u s . 
Un interesante escrito 
del Obispado. 
Para su pub l i cac ión hemos, rocibidr 
el siguiente interesante escrito, de 
Obispado de ia d ióces is : 
Ños , el doctor don José M a r í a Coy 
v ica r io general de este Obispado: 
UVCl-MOS SABER: auo. obodecion 
do las disposiciones do Nuestra Saint? 
Madre la Iglesia, contenidas en el CÍ' 
•non 1,' qué , t raducido 1 
la ](dia. dice: no sor quo exist í 
costumbre inmemor ia l en contrario, 
o qpe las circunstancias acopsejoi 
o,íra cosa, a ju ic io dol rové rond í s iuu 
Prolado, se ce iobra rá en esta locali-
dad una sola proces ión solemne poi 
Jas. cal!,9S p^lblicas en la festividad 
dol Corpus Christi, debiendo E?er or 
ga.nizíida por la Iglesia m á s digna. \ 
•estando obligados a asistir a olla to 
dos los c lér igos , las Comunidades re 
ligiosa-s do varones, aun las exenta.' 
y las C o t r a d í a s de seglares: q u o d a n d í 
exjceiot nados los religiosos de order 
rogií la .r quo vivan ipi'rmanenlomentf 
•en clausura, o disten m á s do tros mP 
pasos de l a c iudad» ; y deseando ofl 
^azmonte ¡ano L-a adoi'aeió.n de los fio 
los saiitanderinos a J e sús Sacramen 
tado Fea digna de la piedad crist in 
na, oue a esta ciudad distingue y d ' 
l a estricta obl igac ión que se les rn-
pono. 
ORDENAMOS: auo los obligados r 
asistir a la proces ión , a, saber, cléri 
fpp aun transe untes, comnj-nidades re 
•Ma-'m-as de vairoriCS y co f r ad ía s d' 
jsey.lare-s conenrran a la Santa Igle 
sia Catedral el p r ó x i m o jueves, d í a 
'9, a las diez de la m a ñ a n a , y se re 
>artan oidenadamonte de modo qm 
¡ruedan ser organizados con facilidad 
y p ron t i t ud . En cumplimiento de k 
•stablocido en las Constituciones Si 
nodales del Obispado, parte IV , T i 
tndo IX , n ú m e r o 4, el cierro paa'Tü-
[uial y adscripto debe asistir con Syí 
?ruces parroquiales y todas las Co 
r a d í a s con sus estandartes rospecti 
voi?, quedando conminaaos. ¡os cou-
' l aventores do las mencionadas dis 
w k M ü n e s do derecho general y p ó r 
icular con las penas quo en déreC'hi 
rrocodan. 
M A N D A M O S ; quo ol orden on qm 
'ian de colocai se los que formen 18 
proces ión, será el siguiente,; Primero, 
l iños. Seguirdo, Fieles no cofrades. 
iVicero. Cid"/adías no euca r í s t i c a s 
)0!- orden do a n t i g ü e d a d . Cuarto, Co-
"radías e u c a r í s t i c a s y Adorac ión Noc-
urna. Quinto, Terceras Ordenes. Sex-
o, seniina'rM^tas. Séo t imo . Religioso^, 
•egnín orden do dereciho. Octavo, Cle-
0 j ia r roquia l , eoiiformo a (bM-eelm 3 
•o.-innibi e. 
!' !•:( ( iMI-;.\TDA MOS1; a los - piedosos 
leles que contr ibuyan a realzar el su-
'lÜtííe acto do pnihliea adüi aciólu' al 
Sant í s imo Sacramerdo, guardando el 
i-nden de fijas ,v toma.ndo parto en 
os cantos sagrados. 
l íXHORTAMOS; a quo hagan ma-
iil 'e-iación do i s ñ acendrada fe on o* 
\ ug iH to Saci-amento los Rabilantes 
er-ta ca té l ica ciudad, a d o r á n d o 1 ' 
i l pa~o por las calles, engalanando 
as caisas frente a las oue l i a de p,-
nr ol SeñoTj a r i o i á m b d o flores y p i v 
•urjifido (fue todos se asocien a la 
ran £i s^yidad en bmior de Dio-s Sâ  
ra mont ínlo. 
Dado en Santandi'r. a 12 do jun io 
ie l'J;''!.—Jíll vicario general, Doctor 
!osé María Goy.—'Por mandado de 
Su Señor í a , Licenciado José Lavin 
Philip. 
Itinerario de la procesión. 
Calle del Puente, Rampa do l a R i -
bera, callo de Atarazanas, Plaza de 
Pi y MargaJlj callo do San Francisco, 
y de la Dhinca, Plaza del P r í n c i p e , 
aillo de los Santos M á r t i r e s , MuoPo 
l ibera . Rampa de 'a Hüiera y calle 
'el Rúen te . 
Encarecidamente se ruega y confia-
lamento se éfioera que los vecinos de 
as citadas callo:- no sólo e n g a l a n a r á n 
us balcones, eñino ol resto de in ctu-
lad. sino eme a n o j a r á n flores al pa-
> del S a n t í s i m o . 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
En breve se celebrará 
la entrevista de Mac 
Donald y Herriot. 
El Consejo en ol Elíseo. 
PARIS.—Kil Consejo de ministros 
roumdo en ol Elíseo e x a m i n ó la docla 
rac ión m i n M o r i a j . 
Después Herr io t recibió la visita del 
general Dogoutte, asistiendo a la en 
trovista el miiniistro do la Guerra. 
Candidato a la Presidencia, muerto, 
N U E V A YORK.—So reciben noticiar 
de Miéjico dando cuenta do que 300 
agrarios asaltaron al general Plores, 
••anrüdafo % la Procedencia de aque-
lla República,, dándo le muerte. 
E n la refriega murieron diez part i-
darios suyos y resultaron m á s de 2' 
heridos. 
• Explicación sobre un nombramiento. 
' PARIS.—Herr io t dijo a los perio-
distas que el nombramiento del gene-
r a l Noülot para la cartera de Guerrs 
h a b í a obedecido a que esto general 
conoce como ninguno el sentir del 
pueblo alemíán. 
Entrevista de presidentes. 
T.ONDRES.—Se cree que ol p róx imo 
dominí jo c e l e b r a r á n su ent-Tevista 
anunciada Mac-Donald y Her r io t . 
Esta creencia se l ia acentuado con 
las afirniiacíonos do Herriot,, diciendo 
íTue hasta el s á b a d o no t e r m ' i n a r á r 
los . debates urgentes en la C á m a r o 
francesa. 
Ciclón en California. 
SAN FRANCISCO.—Ün violento .ci-
clón se ha desencadenado sobre todí 
Cailifornia, causando enormes d a ñ o s 
on mnchas ciudades. 
Una de 'as m á s castigadas os la dt 
Los Angeles. 
No so tienen a ú n detallos concretos, 
sab iéndose ú n i c a m e n t e quo hay ól' 
mnerios y míe los d a ñ o s ;iscioud9n ¿ 
muchos miJlones de dó la res . 
Florez Estrada en Can-
gas de Onís. 
En las dos novil ladas celebradas 
•n osla plaza ha actuado, como ma-
mador el dist inguido aficionado morí-
' a u é s Alejandro FÍÁVQÍ Estrada, eme 
'm tenMÓ1 dos buenas lardes, n ú e s to-
"eando y matando se ha portado co-
no un l o r " r i l o ni.inv Incbo. 
Div-ando y bandorilloando se d'-
i'ñfU-iÓ ol santandenno Manoh. Men-
:haca. 
E n un mon te de P e ñ a r r u b j a . 
Trágica muerte de una 
niña de doce años. 
L a B e n e m é r i t a del puesto 'de t a 
HoruDída ha comunicado al goeerna-
dor c iv i l una terrible dosgrpcia ocu-
r r i d a a las cinco de la tarde üet 
nado ul t ime en un monte peiteiiccic. 
te al t é n n i n o munic ipa l de Penariu 
bia 
En el punto denominado «La P«?g 
ta», do! monte «Hozaroo», ^ V A'B 
t raba la n i ñ a Laura Rubín Sereno, m 
1? a ñ o s de edad, vecina del I'110' ' 
P i ñ e r e s , recogiendo ramaje seco p*» 
ei hogar. , dpS. 
H a l l á n d o s e en esta faena se m " 
lizo un píe y c a y ó desde un i i w u . 
m o n t a ñ o s o de unos 300 m e t r o s ^ i e ^ 
tura a un bajo del terreno, donde ^ 
dó detenida sobre el tronco do un » • 
bol. 
La pobre n i ñ a se produjo una ter a 
ble herida on la cabeza, con t ra^ 
completa de la base del cráneo, > M 
!a ocas ionó la muerte casi r epe r^n^ 
E n el doloroso suceso mjcrvuw , 
Juzgado, instruyendo las. d r h g e n ^ , 
del caso y ordenando el l e v a n t « ^ 
+0 del c a d á v e r , que fué llevado 
pósi to detl cemienterio.. ^ 
-aa; trun o p p n p o j d eif BraBJüpaP 
monda impres ión . 
^VVVWIAOA/VVWVWVA/VVVXA^ 
L a Dirección de este Per¡ódíc° ? í ¡ io9 
te a los colaboradores ^ " ' y e 
que no devuelve los originales M 
le remitan, ni mantiene correspona 
c í a acerca de loe mismo»-
